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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 
Анализ хозяйственной деятельности необходим для принятия уп- 
равленческих решений и минимизации экономических рисков в биз-
несе. Результаты анализа – источник информации при прогнозирова-
нии, планировании и управлении. Степень жизнеспособности органи-
зации в условиях внутриотраслевой конкуренции во многом опреде-
ляется умением эффективно использовать материальные, трудовые и 
финансовые ресурсы. В связи с этим возрастает значение анализа хо-
зяйственной деятельности для обоснования и выбора оптимальных 
вариантов развития. 
Практикум по дисциплинам «Анализ хозяйственной деятельности 
в отраслях народного хозяйства» и «Особенности анализа хозяйствен- 
ной деятельности в других отраслях народного хозяйства» включает 
следующие разделы: 
1. Анализ хозяйственной деятельности организаций торговли. 
2. Анализ хозяйственной деятельности заготовительных органи- 
заций. 
3. Анализ хозяйственной деятельности в организациях промыш-
ленности. 
4. Анализ хозяйственной деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций. 
5. Анализ хозяйственной деятельности в строительстве. 
6. Анализ хозяйственной деятельности в автотранспортных орга-
низациях. 
Цель дисциплин «Анализ хозяйственной деятельности в отраслях 
народного хозяйства» и «Особенности анализа хозяйственной дея-
тельности в других отраслях народного хозяйства» – изучение теоре-
тических основ и приобретение практических навыков анализа хозяй- 
ственной деятельности торговых, заготовительных, промышленных, 
сельскохозяйственных, строительных и автотранспортных организа-
ций, для чего необходимо: 
 изучить методики комплексного экономического анализа хозяй-
ственной деятельности организаций; 
 овладеть навыками «чтения» и использования в анализе бухгал-
терской и статистической отчетности; 
 приобрести умения и навыки применения аналитических ин-
струментов для объективной оценки результативности хозяйственной 
деятельности организаций; 
 освоить отечественные и зарубежные методики анализа основных 
показателей финансово-хозяйственной деятельности организаций; 
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 приобрести навыки обоснования оптимальных управленческих 
решений по повышению эффективности использования экономиче-
ских ресурсов и результатов хозяйственной деятельности. 
В результате изучения дисциплин студенты должны знать: 
 экономико-логические модели формирования анализируемых по- 
казателей; 
 отечественные и зарубежные методики экономического анализа 
в отраслях национальной экономики; 
 бухгалтерскую и статистическую отчетности, используемые в 
качестве информационной базы для анализа хозяйственной деятель-
ности организаций. 
Также студенты должны научиться: 
 выявлять тенденции и закономерности развития экономического 
потенциала, доходов, расходов и финансовых результатов хозяй- 
ственной деятельности организаций; 
 выявлять и количественно измерять влияние факторов на изме-
нение анализируемых показателей; 
 определять резервы повышения эффективности использования 
экономических ресурсов организации; 
 обосновывать управленческие решения по повышению объемов 
хозяйственной деятельности, оптимизации расходов и росту финан-
совых результатов организации. 
При этом следует приобрести навыки расчета факторов изменения 
анализируемых показателей и подсчета резервов повышения эффек-
тивности финансово-хозяйственной деятельности организации. 
Дисциплины «Анализ хозяйственной деятельности в отраслях 
народного хозяйства» и «Особенности анализа хозяйственной дея-
тельности в других отраслях народного хозяйства» базируются на 
знаниях, полученных при изучении теоретических основ экономиче-
ского анализа, бухгалтерского учета, финансов, статистики и других 
общеобразовательных и специальных дисциплин. 
Аудиторная работа со студентами предполагает чтение лекций и 
проведение практических занятий. Контроль знаний студентов осу-
ществляется в ходе опроса, решения заданий, проведения промежу-
точных контрольных работ и зачета. 
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ПЛАНЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ,  
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМАМ КУРСА 
 
Тема 1. АНАЛИЗ ОБЪЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ТОВАРОВ  
ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОРГОВЛИ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение торговли как отрасли эко-
номики и ее объемных показателей. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа реализации 
товаров в торговле. 
3. Анализ объема реализации товаров. 
4. Особенности анализа реализации товаров в оптовой торговле и 
общественном питании. 
 
 
Задания 
 
Для выполнения заданий по темам 1–4 используйте информацию 
приложений А и Б. 
Задание 1.1. На основании данных таблицы 1 проанализируйте 
выполнение плана объема реализации товаров магазинами организа-
ции торговли. 
 
Таблица 1  –  Данные о плановом и фактическом объеме реализации  
товаров магазинами организации торговли, млн р.  
Магазин План Фактически 
Первый 1 000 1 050 
Второй 980 1 100 
Третий 550 535 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.2. На основании данных таблицы 2 проанализируйте 
структуру и динамику объема реализации товаров магазинами орга-
низации торговли в действующих и сопоставимых ценах. 
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Таблица 2  –  Данные о динамике показателей объема реализации  
товаров магазинами организации торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем реализации товаров, млн р.   
В том числе:   
по первому магазину 756 780 
по второму магазину 1 250 1 130 
по третьему магазину 980 1 050 
Индекс цен – 1,234 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.3. Используя данные таблицы 3, оцените динамику объ-
ема реализации товаров магазинами организации торговли за пять 
лет, рассчитайте среднегодовой темп прироста объема реализации то-
варов. Цепным и базисным способами определите: 
 абсолютный прирост объема реализации товаров; 
 темп роста объема реализации товаров; 
 темп прироста (снижения) объема реализации товаров; 
 абсолютное значение 1% прироста (снижения) объема реализа-
ции товаров. 
 
Таблица 3  –  Данные о динамике показателей объема реализации  
товаров организацией торговли, млн р. 
Показатель 
Год 
2007 2008 2009 2010 2011 
Объем реализации 
товаров 560 592 685 744 920 
 
Результаты проведенной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанных таблиц. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.4. На основании данных таблицы 4 проанализируйте ас-
сортимент реализованных товаров организацией торговли. 
Результаты проведенного анализа оформите в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 4  –  Данные о динамике показателей объема реализации товаров  
магазинами организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Мясо и птица 1 062 1 128 
Колбасные изделия и копчености 3 068 2 667 
Рыба и морепродукты пищевые 424 509 
Молоко и молочная продукция 2 496 2 655 
Хлеб и хлебобулочные изделия 1 840 1 835 
 
Задание 1.5. Исходя из данных таблицы 5 оцените ритмичность 
выполнения плана реализации товаров организацией торговли. 
 
Таблица 5  –  Данные о плановом и фактическом объеме реализации товаров  
по кварталам организацией торговли, млн р. 
Квартал План Фактически 
I 340 350 
II 365 355 
III 380 380 
IV 400 420 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.6. На основании данных таблицы 6 оцените влияние то-
варных запасов, прочего выбытия и поступления товаров на измене-
ние объема реализации товаров организацией торговли. 
 
Таблица 6  –  Данные для факторного анализа объема реализации  
товаров организацией торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Остатки товарных запасов на начало года 3 460 3 200 
Поступило товаров 46 780 48 600 
Прочее выбытие товаров 20 15 
Остатки товарных запасов на конец года 3 200 3 280 
 
Результаты решения оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
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Задание 1.7. На основании данных таблицы 7 рассчитайте влияние 
физического объема и цены на изменение объема реализации товаров 
организацией торговли. 
 
Таблица 7  –  Данные для факторного анализа объема реализации товаров  
организацией торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем реализации товаров, млн р. 25 890 33 450 
Индекс цен – 1,188 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.8. Используя данные таблицы 8, рассчитайте влияние на 
изменение объема реализации товаров организацией торговли сле-
дующих факторов: 
 среднесписочной численности работников и их производитель-
ности труда; 
 средней стоимости основных средств и фондоотдачи; 
 средней стоимости товарных запасов и их скорости обращения.  
 
Таблица 8  – Данные для факторного анализа объема реализации товаров  
организацией торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем реализации товаров, млн р. 46 800 52 010 
Среднесписочная численность работников, чел. 354 352 
Средняя стоимость основных средств, млн р. 25 800 26 750 
Средняя стоимость товарных запасов, млн р. 5 690 5 825 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.9. На основании данных таблицы 9 рассчитайте влияние 
количества магазинов, средней торговой площади одного магазина и 
выручки от реализации товаров на 1 м2 торговой площади на измене-
ние выручки от реализации товаров организацией торговли. 
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Таблица 9  – Данные для факторного анализа выручки от реализации товаров  
организацией торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Количество магазинов, ед. 12 14 
Средняя торговая площадь одного магазина, м2 54 58 
Выручка от реализации товаров, млн р. 14 560 15 470 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.10. На основе данных таблицы 10 рассчитайте влияние 
средних товарных запасов и времени их обращения на изменение вы-
ручки от реализации товаров организацией торговли. 
 
Таблица 10  – Данные для факторного анализа выручки от реализации 
товаров организацией торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Средняя стоимость товарных запасов 6 890 7 350 
Выручка от реализации товаров 62 900 66 780 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 1.11. На основании данных таблицы 11 рассчитайте влия-
ние среднесписочной численности работников, количества отрабо-
танных ими дней, продолжительности рабочего дня и среднечасовой 
производительности труда работников на изменение выручки от реа-
лизации товаров организацией торговли. 
 
Таблица 11  – Данные для факторного анализа выручки от реализации 
товаров организацией торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность работников, чел. 78 81 
Количество рабочих дней 256 268 
Продолжительность рабочего дня, ч 8 8 
Выручка от реализации товаров, млн р. 64 320 68 900 
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Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 1.12. Исходя из данных таблицы 12 оцените звенность то-
вародвижения организации оптовой торговли. 
 
Таблица 12  – Данные для оценки звенности товародвижения  
организации оптовой торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Оптовый товарооборот 48 900 51 120 
Розничный товарооборот 65 800 67 350 
Розничный товарооборот общественного пи-
тания 25 460 28 332 
Розничный товарооборот зоны обслуживания 
оптовой организации торговли 252 200 276 790 
 
Результаты оценки оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 1.13. На основании данных таблицы 13 рассчитайте влия-
ние количества складов, средней складской площади и выручки от 
реализации товаров на 1 м2 складской площади на изменение выруч-
ки от реализации товаров организацией оптовой торговли. 
 
Таблица 13  – Данные для факторного анализа выручки от реализации 
товаров организацией оптовой торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Количество складов, ед. 4 5 
Средняя площадь одного склада, м2 88 96 
Выручка от реализации товаров организацией 
оптовой торговли, млн р. 109 780 168 500 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 1.14. На основе данных таблицы 14 оцените пропускную 
способность и оборачиваемость одного посадочного места объекта 
общественного питания. 
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Таблица 14  – Данные для оценки пропускной способности и оборачиваемости  
посадочного места объекта общественного питания 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Количество посадочных мест у объекта обществен-
ного питания, ед. 50 56 
Время работы объекта общественного питания, ч 8 10 
Время обслуживания одного посетителя объекта об-
щественного питания, мин 10 8 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 1.15. Используя данные таблицы 15, рассчитайте влияние 
среднего количества посетителей, количества рабочих дней в году, 
коэффициента потребления блюд одним посетителем, средней цены 
комплексного обеда на изменение выручки от реализации организа-
ции общественного питания. 
 
Таблица 15  – Данные для факторного анализа выручки от реализации 
товаров организацией общественного питания 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднее количество посетителей, чел.   
Количество рабочих дней в году 317 310 
Коэффициент потребления блюд одним по-
сетителем 2,2 2,5 
Средняя цена одного блюда, тыс. р. 10 12 
Выручка от реализации, млн р. 58 500 60 460 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
РЕСУРСОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ТОРГОВЛИ 
План 
1. Экономическая сущность и значение товарных запасов, основ-
ных средств и трудовых ресурсов в торговле. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа товарных за-
пасов, основных средств и трудовых ресурсов в торговле. 
3. Анализ товарных запасов в торговле. 
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4. Анализ основных средств в торговле. 
5. Анализ трудовых ресурсов в торговле. 
 
Задания 
 
Задание 2.1. На основании данных таблицы 16 оцените состояние 
товарных запасов. Сравните фактические размеры товарных запасов в 
миллионах рублей и днях с их нормативами в тех же единицах изме-
рения. 
Таблица 16  – Данные для проверки соблюдения нормативов товарных  
запасов организации торговли по кварталам отчетного года 
Отчетный год Норматив товарных запасов Фактические товарные запасы 
I квартал:  
в сумме, млн р.  15 000 15 350 
в днях 40 41 
II квартал:  
в сумме, млн р. 15 750 15 390 
в днях 41 39 
III квартал:  
в сумме, млн р. 16 000 16 050 
в днях 41 41 
IV квартал:  
в сумме, млн р. 16 500 17 200 
в днях 41 40 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.2. На основе данных таблицы 17 рассчитайте скорость и 
время обращения товарных запасов, дополнительную потребность 
или высвобождение средств в результате замедления или ускорения 
оборачиваемости товарных запасов. 
 
Таблица 17  – Данные для анализа эффективности использования  
товарных запасов, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации 34 980 38 760 
Средняя стоимость товарных запасов 12 800 112 310,050 
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Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.3. Исходя из данных таблицы 18 рассчитайте влияние 
выручки от реализации товаров и средней стоимости товарных запа-
сов на изменение скорости обращения товарных запасов. 
 
Таблица 18  – Данные для факторного анализа эффективности  
использования товарных запасов, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации 84 950 90 640 
Стоимость товарных запасов:   
на начало года 25 780 23 490 
на конец года 23 490 24 400 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.4. На основании данных таблицы 19 рассчитайте влия-
ние выручки от реализации товаров и средней стоимости товарных 
запасов на время обращения товарных запасов. 
Определите дополнительную потребность или высвобождение 
средств в результате замедления или ускорения оборачиваемости то-
варных запасов. 
 
Таблица 19  – Данные для факторного анализа эффективности  
использования товарных запасов, млн р. 
Год 
Товарные запасы Выручка от ре-
ализации  
товаров 
на 1 ян-
варя 
на 1 ап-
реля 
на 1 июля 
на 1 ок-
тября 
на 1 ян-
варя 
Прошлый 9 230 9 400 9 480 9 560 9 640 38 700 
Отчетный 9 649 9 580 9 770 9 810 9 900 41 260 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.5. Используя данные таблицы 20, рассчитайте влияние 
структуры выручки от реализации товаров на изменение времени об-
ращения товарных запасов. 
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Таблица 20  – Данные для факторного анализа эффективности  
использования товарных запасов 
Показатель 
Прошлый  
год 
Отчетный  
год 
Время обращения товарных 
запасов за прошлый год, 
дней 
Выручка от реализации товаров, 
всего, млн р. 
  
 
В том числе:    
продовольственных товаров 28 900 36 670 11 
непродовольственных товаров 17 430 18 600 43 
 
Результаты расчетов приведите в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.6. На основании данных таблицы 21 рассчитайте пока-
затели технического состояния и движения основных средств органи-
зации. 
 
Таблица 21  – Данные для расчета показателей технического состояния  
и движения основных средств организации, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Первоначальная стоимость основных средств:   
на начало года 25 680 27 560 
на конец года 27 560 32 480 
Остаточная стоимость основных средств:   
на начало года 21 390 19 780 
на конец года 19 780 20 010 
Поступило основных средств 2 400 3 690 
Выбыло основных средств 780 2 120 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.7. На основе данных таблицы 22 рассчитайте показатели 
эффективности использования основных средств организации. 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 22  – Данные для расчета показателей эффективности  
использования основных средств организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Первоначальная стоимость основных средств, млн р.:     
на начало года 65 800 69 930 
на конец года 69 930 77 100 
Выручка от реализации, млн р. 109 790 120 110 
Среднесписочная численность работников, чел. 234 240 
Прибыль от реализации, млн р. 2 460 7 690 
 
Задание 2.8. Исходя из данных таблицы 23 рассчитайте влияние 
фондоотдачи активной части основных средств и их удельного веса в 
общем объеме основных средств на изменение фондоотдачи всех ос-
новных средств. 
 
Таблица 23  – Данные для факторного анализа фондоотдачи организации, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 24 150 27 200 
Среднегодовая стоимость основных средств, всего 4 460 4 738 
В том числе их активной части 3 025 3 370 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.9. На основании данных таблицы 24 рассчитайте влия-
ние фондоотдачи и фондовооруженности на изменение производи-
тельности труда работников организации торговли. 
 
Таблица 24  – Данные для факторного анализа эффективности 
использования основных средств и трудовых ресурсов 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров, млн р. 2 500 2 650 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 1 560 1 670 
Среднесписочная численность работников, чел. 34 36 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
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Задание 2.10. Используя данные таблицы 25, рассчитайте влияние 
выручки от реализации товаров и средней стоимости основных  
средств на изменение их фондоотдачи. 
 
Таблица 25  – Данные для факторного анализа эффективности  
использования основных средств, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации 84 950 90 640 
Стоимость основных средств:   
на начало года 25 780 23 490 
на конец года 23 490 24 400 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.11. На основании данных таблицы 26 рассчитайте влия-
ние фондоотдачи и рентабельности продаж на изменение фондорен-
табельности. 
 
Таблица 26  – Данные для факторного анализа эффективности  
использования основных средств, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 12 360 15 670 
Среднегодовая стоимость основных средств 5 680 6 970 
Чистая прибыль 450 560 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.12. На основе данных таблицы 27 рассчитайте показате-
ли движения трудовых ресурсов организации. 
 
Таблица 27  – Данные для расчета показателей движения трудовых ресурсов  
организации, чел. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Принято на работу 12 4 
Уволено работников, всего 8 7 
В том числе:   
за нарушение трудовой дисциплины 1 – 
по собственному желанию 5 4 
Среднесписочная численность работающих 124 128 
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Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.13. На основании данных таблицы 28 рассчитайте фонд 
рабочего времени работников торговли и его влияние на изменение 
среднесписочной численности работников торговли, количества от-
работанных дней и продолжительности рабочего дня. 
 
Таблица 28  – Данные для факторного анализа фонда рабочего времени  
работников организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность работников тор-
говли, чел. 54 58 
Среднее число дней, отработанных одним работ-
ником торговли за год 297 292 
Средняя продолжительность рабочего дня, ч 7,8 8,0 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.14. Исходя из данных таблицы 29 рассчитайте произво-
дительность труда работников торговли и влияние среднесписочной 
численности работников торговли и выручки от реализации товаров 
на ее изменение в динамике. 
 
Таблица 29  – Данные для факторного анализа производительности труда  
работников торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность работников тор-
говли, чел. 268 270 
Выручка от реализации товаров, млн р. 120 670 145 900 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.15. На основании данных таблицы 30 рассчитайте влия-
ние среднесписочной численности работников, удельного веса торго-
во-оперативных работников в общей их численности, производитель-
ности труда работников торговли на изменение выручки от реализа-
ции товаров. 
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Таблица 30  – Данные для факторного анализа выручки от реализации  
товаров 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров, млн р. 24 170 27 280 
Численность всех работников, чел. 246 241 
В том числе торгово-оперативных работников, чел. 238 229 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 2.16. На основании данных таблицы 31 оцените темп из-
менения производительности труда и средней заработной платы ра-
ботников за период. Полученные результаты сравните. 
 
Таблица 31  – Данные для расчета производительности труда и средней  
заработной платы 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров, млн р. 2 450 2 870 
Среднесписочная численность работников, чел. 28 26 
Расходы на оплату труда, млн р. 1 309 1 270 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
 
Тема 3. АНАЛИЗ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ТОВАРОВ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
 
План 
1. Экономическая сущность и значение расходов на реализацию 
товаров в торговле. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа расходов на 
реализацию товаров в торговле. 
3. Анализ расходов на реализацию товаров в торговле. 
 
Задания  
Задание 3.1. На основании данных таблицы 32 оцените состав, 
структуру и динамику расходов на реализацию товаров по экономи-
ческим элементам. 
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Таблица 32  – Данные о составе расходов на реализацию товаров  
по экономическим элементам, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Материальные затраты 24 590 31 090 
Расходы на оплату труда 19 050 22 890 
Отчисления на социальные нужды 5 277 6 222 
Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 3 480 3 790 
Прочие затраты 2 300 2 860 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 3.2. На основе данных таблицы 33 оцените динамику суммы 
и уровня расходов на реализацию товаров. 
Определите темп изменения уровня расходов на реализацию това-
ров, а также относительное отклонение их суммы. 
 
Таблица 33  – Данные для расчета показателей расходов на реализацию  
товаров, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 38 190 41 570 
Расходы на реализацию товаров 7 070 7 650 
 
Результаты проведенной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 3.3. Исходя из данных таблицы 34 рассчитайте влияние 
выручки от реализации товаров и других причин (уровня расходов на 
реализацию товаров) на изменение расходов на реализацию товаров в 
общем и условно-постоянных, условно-переменных расходов в част-
ности. 
 
Таблица 34  – Данные для факторного анализа расходов на реализацию  
товаров, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 45 620 50 960 
Расходы на реализацию товаров, всего 14 210 16 500 
В том числе условно-постоянные 5 400 6 030 
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Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 3.4. На основании данных таблицы 35 рассчитайте влия-
ние среднесписочной численности работников и их среднегодовой 
заработной платы на изменение расходов на оплату труда. 
 
Таблица 35  – Данные для факторного анализа расходов на оплату труда 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность работников, чел. 58 66 
Расходы на оплату труда, млн р. 3 174 3 802 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 3.5. На основе данных таблицы 36 рассчитайте влияние 
выручки от реализации товаров, производительности труда и средней 
заработной платы на изменение расходов на оплату труда. 
 
Таблица 36  – Данные для факторного анализа расходов на оплату труда 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров, млн р. 211 560 223 410 
Среднесписочная численность работников, чел. 156 149 
Расходы на оплату труда, млн р. 4 250 4 880 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 3.6. На основании данных таблицы 37 рассчитайте влия-
ние выручки от реализации товаров и уровня транспортных расходов 
(других причин) на изменение суммы транспортных расходов. 
 
Таблица 37  – Данные для факторного анализа транспортных расходов, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Транспортные расходы 2 340 2 900 
Выручка от реализации товаров 56 790 60 450 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Тема 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ТОРГОВЛИ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов в 
торговле. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа финансовых 
результатов в торговле. 
3. Анализ валовой прибыли в торговле. 
4. Анализ прибыли в торговле. 
5. Анализ рентабельности в торговле. 
 
 
Задания 
 
Задание 4.1. На основании данных таблицы 38 оцените динамику 
источников формирования валовой прибыли, прибыли от реализации, 
а также прибыли до налогообложения и чистой прибыли. 
 
Таблица 38  – Данные для оценки динамики источниками  
формирования прибыли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 90 870 109 426 
Себестоимость реализованных товаров 71 450 85 798 
Валовая прибыль   
Управленческие расходы 1 980 2 763 
Расходы на реализацию товаров 16 570 18 417 
Прибыль (убыток) от реализации товаров   
Прочие доходы от текущей деятельности 340 592 
Прочие расходы от текущей деятельности 158 282 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности   
Доходы от инвестиционной деятельности 6 3 
Расходы от инвестиционной деятельности 5 2 
Доходы от финансовой деятельности 128 151 
Расходы от финансовой деятельности 178 296 
Иные доходы и расходы 14 22 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой 
и иной деятельности 
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Око нчание таблицы 38  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Прибыль (убыток) до налогообложения   
Налог на прибыль 387 426 
Чистая прибыль (убыток)   
 
Результаты проведенной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.2. На основании данных таблицы 39 рассчитайте влия-
ние выручки от реализации товаров и уровня валовой прибыли (дру-
гих причин) на изменение валовой прибыли организации торговли. 
 
Таблица 39  – Данные для факторного анализа валовой прибыли 
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Валовая прибыль 14 350 18 520 
Выручка от реализации товаров 78 900 85 700 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.3. Исходя из данных таблицы 40 рассчитайте влияние 
физического объема и цены на изменение валовой прибыли организа-
ции торговли. 
 
Таблица 40  – Данные для факторного анализа валовой прибыли  
организации торговли 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Валовая прибыль, млн р. 26 860 31 275 
Выручка от реализации товаров, млн р. 124 500 137 900 
Индекс цен – 1,236 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.4. На основе данных таблицы 41 рассчитайте влияние 
выручки от реализации товаров, уровней валовой прибыли, управ-
ленческих расходов и расходов на реализацию товаров на изменение 
прибыли от реализации товаров организации торговли. 
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Таблица 41  – Данные для факторного анализа прибыли от реализации  
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 33 238 36 825 
Валовая прибыль 7 745 8 470 
Управленческие расходы 1 200 1 280 
Расходы на реализацию товаров 5 810 6 610 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 4.5. На основании данных таблицы 42 рассчитайте пока-
затели безубыточности функционирования организации торговли: 
 выручку от реализации товаров, обеспечивающую безубыточную 
работу организации; 
 выручку от реализации товаров, обеспечивающую организации 
необходимую прибыль; 
 запас финансовой прочности организации. 
 
Таблица 42  – Данные для расчета показателей безубыточности  
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Валовая прибыль 13 135 13 275 
Расходы по реализации товаров, всего 12 827 12 996 
В том числе условно-переменные расходы 11 980 12 095 
Выручка от реализации товаров 57 365 61 250 
Необходимая прибыль от реализации товаров 1 330 1 340 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.6. Используя данные таблицы 43, рассчитайте показатели 
рентабельности деятельности организации (рентабельность продаж, 
рентабельность затрат, рентабельность активов). 
 
Таблица 43  – Данные для расчета показателей рентабельности  
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 53 460 62 340 
Себестоимость реализованных товаров 26 780 28 310 
Управленческие расходы 4 560 5 670 
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Око нчание таблицы 43  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Расходы на реализацию товаров 9 010 1 270 
Прибыль от реализации товаров 2 340 2 210 
Чистая прибыль 1 450 1 980 
Средняя стоимость активов 31 150 34 670 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.7. На основании данных таблицы 44 рассчитайте влия-
ние чистой прибыли, среднегодовой стоимости долгосрочных активов 
и среднегодовой стоимости краткосрочных активов на изменение рен-
табельности активов организации. 
 
Таблица 44  – Данные для факторного анализа рентабельности активов 
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Чистая прибыль 3 670 3 980 
Среднегодовая стоимость долгосрочных активов 245 700 267 890 
Среднегодовая стоимость краткосрочных активов 149 800 156 780 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 4.8. На основе данных таблицы 45 рассчитайте влияние 
рентабельности продаж и скорости обращения активов на изменение 
рентабельности активов организации. 
 
Таблица 45  – Данные для факторного анализа рентабельности активов  
организации торговли, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Выручка от реализации товаров 110 890 124 560 
Прибыль от реализации товаров 2 560 3 455 
Среднегодовая стоимость активов 126 890 134 800 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
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Тема 5. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение заготовительной деятель-
ности, заготовительного оборота и оборота по реализации товаров за-
готовок. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа заготови-
тельного оборота и оборота по реализации товаров заготовок. 
3. Анализ заготовительного оборота и оборота по реализации то-
варов заготовок. 
4. Анализ качества товаров заготовок. 
5. Анализ расходов на реализацию товаров заготовок в заготови-
тельной деятельности. 
6. Анализ финансовых результатов в заготовительной деятельности. 
 
 
Задания 
 
При выполнении заданий используйте информацию приложе-
ний А и В. 
 
Задание 5.1. На основании данных таблицы 46 произведите анализ 
выполнения плана закупок по кожевенному сырью по количеству и 
качеству, сопоставив его с данными прошлого года. 
Для расчетов используйте данные таблицы 47. 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Таблица 46  – Данные о закупках кожевенного сырья организацией, шт. 
Кожевенное 
сырье 
Фактически 
за прошлый 
год 
Отчетный год 
по 
плану 
фактически, 
всего 
в том числе по сортам 
1-му 2-му 3-му 4-му 
Крупное 2 700 2 150  600 1 100 300 200 
Мелкое 4 500 4 900  2 500 1 900 500 300 
Свиное 1 400 1 300  750 400 100 100 
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Таблица 47  – Коэффициенты пересчета заготовленного  
кожевенного сырья в первосортные единицы 
Сорт 
Кожевенное сырье 
крупное мелкое, свиное 
1-й 1,0 1,0 
2-й 0,88 0,84 
3-й 0,64 0,62 
4-й 0,45 0,41 
 
Задание 5.2. На основании данных таблицы 48 произведите анализ 
выполнения плана закупок шерсти по количеству и качеству. 
 
Таблица 48  – Данные для оценки качества закупленной шерсти 
Вид шерсти 
Закуплено в отчетном  
году, кг Базисная норма  
выхода волокна, % 
Фактический выход 
чистого волокна, % 
по плану фактически 
Тонкая 1 280 1 028 39 38 
Полутонкая 1 180 1 281 43 41 
Полугрубая 820 890 66 67 
Грубая 211 247 76 75 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 5.3. На основе данных таблицы 49 произведите анализ и 
установите потери организации в результате снижения качества кар-
тофеля при хранении и отгрузке. 
Закупочная цена 1 т стандартного картофеля – 2 млн р., нестан-
дартного картофеля – 1,8 млн р. 
 
Таблица 49  – Данные для оценки качества закупленного картофеля, т 
Показатели 
Закуплено картофеля 
всего 
в том числе 
стандартного нестандартного отходы 
Закуплено картофеля 1 800 1 566 182  
Отгружено картофеля 
покупателям  1 540 202 – 
Принято покупателями 
картофеля 1 720 1 440  24 
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Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 5.4. Заготовительной организацией отгружено покупате-
лю 50 т капусты, закупленной по цене 2,5 млн р. за 1 т. При приемке 
выявлено следующее: 
 капуста 1-го сорта – 70%; 
 капуста 2-го сорта – 25%; 
 отходы – 5%. 
Цена 1 т капусты 2-го сорта – 1,5 млн р. 
Рассчитайте потери заготовительной организацией из-за снижения 
качества заготовленной продукции. 
 
Задание 5.5. На основании данных таблицы 50 рассчитайте влия-
ние объема выпуска сельскохозяйственной продукции в районе дея-
тельности организации и доли охвата организацией закупками ресур-
сов сельскохозяйственной продукции населения района на изменение 
заготовительного оборота организации. 
 
Таблица 50  – Данные для факторного анализа заготовительного  
оборота организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Заготовительный оборот, млн р. 2 340 2 670 
Доля охвата организацией закупками ресурсов сель-
скохозяйственной продукции населения района ее 
деятельности, % 36,6 38,9 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 5.6. Исходя из данных таблицы 51 оцените выполнение 
плана, состав, динамику и структуру заготовительного оборота. 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Таблица  51  – Данные о заготовительном обороте организации, т 
Вид продукции Прошлый год 
Отчетный год 
по плану фактически 
Картофель 78 80 87 
Овощи 43 45 48 
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Око нчание таблицы 51  
Вид продукции Прошлый год 
Отчетный год 
по плану фактически 
Фрукты 123 130 154 
Зерно 64 60 68 
Мясо 325 350 360 
Кишечное сырье 564 500 520 
Тряпье 12 15 14 
Макулатура 87 80 86 
 
Задание 5.7. На основании данных таблицы 52 рассчитайте влия-
ние физического объема и средних закупочных цен на изменение заго-
товительного оборота организации. 
 
Таблица 52  – Данные для факторного анализа заготовительного  
оборота организации 
Вид продукции 
Прошлый год Отчетный год 
Количество, 
т 
Средняя закупоч-
ная цена, млн р. 
Количество, 
т 
Средняя закупоч-
ная цена, млн р. 
Картофель 102 1,8 110 2,0 
Овощи 165 1,2 148 1,5 
Плоды семечковые 176 1,12 155 1,28 
Зерно 13 1,08 18 1,1 
Грибы свежие 0,42 32,0 0,39 40,0 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 5.8. На основе данных таблицы 53 оцените структуру реали- 
зации товаров заготовок по направлениям сбыта. 
 
Таблица 53  – Данные о реализации товаров заготовок по направлениям  
сбыта, т 
Вид  
продукции 
Всего  
реализо-
вано 
В том числе организациям 
торговым 
общественного 
питания 
промыш-
ленным 
прочим 
Картофель  76 8 4 54 
Овощи  56 12 15 28 
Мясо  125 45 176 34 
Макулатура  – – 37 – 
Лом черных металлов  – – 46 – 
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Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 5.9. Используя данные таблицы 54, рассчитайте влияние 
остатков товаров заготовок на начало и конец года, заготовительного 
оборота, естественной убыли и прочих потерь товаров заготовок на из-
менение оборота по реализации товаров заготовок организации. 
 
Таблица 54  – Данные для факторного анализа реализации  
товаров заготовок организации, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Остатки товаров заготовок на начало 
периода 340 240 
Заготовительный оборот 1 560 1 670 
Естественная убыль и прочие потери 
товаров заготовок 12 4 
Остатки товаров заготовок на конец пе-
риода 240 330 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 5.10. На основании данных таблицы 55 рассчитайте изме-
нение реализации товаров заготовок следующих факторов: 
 среднесписочной численности работников и их производитель-
ности труда; 
 средней стоимости основных средств и фондоотдачи. 
 
Таблица 55  – Данные для факторного анализа реализации товаров  
заготовок организации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем реализации товаров заготовок, млн р. 4 570 4 680 
Среднесписочная численность работников, чел. 24 25 
Средняя стоимость основных средств, млн р. 345 368 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Тема 6. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение показателей, характеризу-
ющих производство и реализацию промышленной продукции. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа производства 
и реализации промышленной продукции. 
3. Анализ производства и реализации промышленной продукции. 
4. Анализ безубыточности производственной деятельности. 
 
 
Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложе-
ний А и Г. 
 
Задание 6.1. На основании данных таблицы 56 оцените выполне-
ние плана и динамику объемов производства и реализации продукции 
на промышленном предприятии. Рассчитайте влияние физического 
объема и средних цен на изменение объема реализации продукции. 
 
Таблица 56  – Данные по производству и реализации продукции 
Показатели Прошлый год 
Отчетный год 
по плану фактически 
Объем производства продукции, млн р. 23 870 25 000 26 780 
Объем реализации продукции, млн р.:    
в действующих ценах 22 160 24 500 25 370 
в сопоставимых ценах    
Индекс цен 1,234 – 1,256 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.2. На основании данных таблицы 57 оцените дина-
мику объемов производства продукции промышленного предпри-
ятия цепным и базисным способами. Рассчитайте следующие по-
казатели: 
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 абсолютный прирост объема производства продукции; 
 темп роста (снижения) объема производства продукции; 
 темп прироста (снижения) объема производства продукции; 
 абсолютное значение 1% прироста (снижения) объема производ-
ства продукции; 
 среднегодовой темп роста объема производства продукции. 
 
Таблица 57  – Данные о динамике объемов производства продукции, млн р. 
Показатель 
Год 
2007 2008 2009 2010 2011 
Объем производства 
продукции 20 980 22 530 26 540 28 750 34 560 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.3. На основании данных таблицы 58 оцените выполне-
ние плана произведенной продукции по ассортименту. Выполнение 
плана по ассортименту в прошлом году составило 90,1%. 
 
Таблица 58  – Данные о выполнении плана производства продукции  
по ее ассортименту, млн р. 
Продукция 
Производство продукции 
по плану фактически 
А 540 548 
Б 430 370 
В 280 450 
Г 120 – 
Д 320 320 
Итого   
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.4. На основании данных таблицы 59 оцените равномер-
ность и ритмичность выполнения плана выпуска продукции за первое 
полугодие отчетного года. 
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Таблица 59  – Данные для оценки равномерности и ритмичности  
выполнения плана по выпуску продукции, млн р. 
Месяц 
Выпуск продукции 
по плану фактически 
Январь 345 338 
Февраль 366 370 
Март 342 340 
Апрель 354 379 
Май 368 370 
Июнь 375 372 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.5. На основании данных таблицы 60 оцените показатели 
объема производства продукции. 
 
Таблица 60  – Данные о динамике показателей объема производства  
продукции  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем продукции и работ в отпускных ценах без 
косвенных налогов, всего, млн р. 65 840 76 380 
В том числе: 
новая продукция, млн р. 5 480 9 600 
доля новой продукции, %   
сертифицированная продукция, млн р. 43 900 44 670 
доля сертифицированной продукции, %   
Объем отгруженной продукции и работ в отпускных 
ценах без косвенных налогов, млн р. 56 890 58 420 
Доля отгруженной продукции в объеме производ- 
ства, %   
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.6. На основе данных таблицы 61 оцените состав, струк-
туру и динамику объема производства продукции в натуральном вы-
ражении. 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 61  – Данные о динамике объема производства продукции, т 
Показатель Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции, всего   
В том числе:   
мяса и субпродуктов 320 346 
колбасных изделий 436 482 
мясных полуфабрикатов 268 265 
хлеба и хлебобулочных изделий 348 340 
других видов 560 542 
 
Задание 6.7. На основании данных таблицы 62 оцените влияние на 
изменение объема производства продукции: 
 среднегодовой стоимости основных средств и фондоотдачи; 
 материальных ресурсов и материалоотдачи; 
 среднесписочной численности работников и их производитель-
ности труда. 
 
Таблица 62  – Данные для факторного анализа объема производства продукции  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции, млн р. 56 840 58 950 
Первоначальная стоимость основных средств, млн р.:   
на начало года 36 870 42 760 
на конец года 42 760 45 328 
Материальные затраты, млн р.  34 650 36 850 
Среднесписочная численность работников, чел. 64 65 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.8. Исходя из данных таблицы 63 оцените влияние остат-
ков готовой продукции, а также ее выпуска на изменение объема реа-
лизованной продукции. 
 
Таблица 63  – Данные для факторного анализа объема реализации  
продукции, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Остатки готовой продукции на начало периода 230 320 
Выпуск товарной продукции 12 468 14 780 
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Око нчание таблицы 63  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Прочее выбытие продукции 22 18 
Остатки готовой продукции на конец периода 320 290 
Объем реализованной продукции   
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.9. На основании данных таблицы 64 рассчитайте влия-
ние численности работающих, удельного веса промышленно-произ-
водственного персонала и их производительности труда на объем 
производства продукции. 
 
Таблица 64  – Данные для факторного анализа объема производства продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции, млн р. 47 590 49 230 
Численность работающих, всего, чел. 124 130 
В том числе промышленно-производственного 
персонала, чел. 98 96 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 6.10. Используя данные таблицы 65, оцените безубыточ-
ность реализации продукции промышленной организации. 
Рассчитайте следующие показатели: 
 маржинальную прибыль (доход); 
 операционный рычаг; 
 объем реализации продукции в точке безубыточности в нату-
ральном и стоимостном выражении; 
 запас финансовой прочности; 
 необходимую (минимальную) прибыль; 
 объем реализации, необходимый для получения минимальной 
прибыли. 
 
Таблица 65  – Данные для оценки безубыточности реализации продукции  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем реализованной продукции, ед. 2 250 2 420 
Условно-постоянные расходы, млн р.   
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Око нчание таблицы 65  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Условно-переменные расходы, млн р. 1 820 1 970 
Всего расходов, млн р. 2 600 2 780 
Условно-переменные расходы на единицу про-
дукции, р.   
Средняя цена единицы продукции, р.  2,24 2,28 
Прибыль (убыток) от реализации, млн р.   
Основные и оборотные средства по остаточной 
стоимости, млн р. 1 890 1 920 
Средняя банковская ставка по депозитам, % 18 17 
Средний размер налогов и других отчислений 
из прибыли, % 2,52 2,45 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 7. АНАЛИЗ ЗАТРАТ И СЕБЕСТОИМОСТИ  
ПРОДУКЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
План 
1. Экономическая сущность и значение затрат, себестоимости про-
мышленной продукции. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа затрат и се-
бестоимости промышленной продукции. 
3. Анализ общей суммы затрат и себестоимости отдельных видов 
промышленной продукции. 
4. Анализ затрат на один рубль промышленной продукции. 
5. Анализ отдельных элементов затрат. 
 
 
Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложе-
ний А и Г. 
 
Задание 7.1. На основании данных таблицы 66 проанализируйте 
динамику, состав и структуру себестоимости произведенной продук-
ции по элементам затрат. 
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Результаты произведенного сравнительного анализа оформите в 
виде самостоятельно разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Таблица 66  – Данные о составе и динамике себестоимости продукции, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Материальные затраты 3 560 3 780 
Расходы на оплату труда 2 450 2 680 
Отчисления на социальные нужды 820 900 
Амортизация основных средств и немате-
риальных активов 568 628 
Прочие затраты 125 165 
Итого затрат   
 
Задание 7.2. На основании данных таблицы 67 проанализируйте 
динамику, состав и структуру себестоимости произведенной продук-
ции по статьям затрат. 
Оцените изменение доли условно-постоянных и условно-перемен- 
ных расходов в их общей сумме. 
 
Таблица 67  – Данные о составе и динамике себестоимости продукции, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Сырье, основные и вспомогательные материалы 7 860 7 910 
Возвратные отходы (вычитаются) 22 18 
Итого сырья   
Транспортно-заготовительные расходы  540 578 
Топливо и энергия на технологические цели 462 420 
Амортизация основных средств   
Расходы на оплату труда производственных рабочих 1 690 1 940 
Отчисления от заработной платы производственных 
рабочих 515 620 
Прочие производственные расходы 146 164 
Общепроизводственные расходы 1 890 1 750 
Общехозяйственные расходы 980 1 050 
Производственная себестоимость   
Коммерческие расходы 460 532 
Полная фактическая себестоимость, всего   
В том числе:   
условно-переменные расходы   
условно-постоянные расходы   
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Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 7.3. Исходя из данных таблицы 68 рассчитайте влияние 
объема производства, условно-переменных и условно-постоянных рас- 
ходов на изменение себестоимости единицы продукции. 
 
Таблица 68  – Данные для факторного анализа себестоимости единицы  
продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства отдельного вида продукции, шт. 9 680 9 820 
Себестоимость произведенной продукции, всего, 
млн р. 3 520 3 680 
В том числе условно-постоянные расходы, млн р. 1 020 1 180 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 7.4. Проанализируйте затраты на 1 р. товарной продук-
ции, используя нижеприведенные данные. 
По плану: 
 себестоимость товарной продукции – 2 675 млн р. 
 товарная продукция в отпускных ценах организации – 2 890 млн р. 
Фактически выпущенная товарная продукция: 
 по плановой себестоимости – 2 765 млн р. 
 по фактической себестоимости – 2 789 млн р. 
 по отпускным ценам организации, принятым в плане, – 3 067 млн р. 
 в действующих отпускных ценах организации – 3 072 млн р. 
Рассчитайте плановые и фактические затраты на 1 р. товарной 
продукции и изменение этого показателя. 
Определите влияние структуры товарной продукции, уровня себе-
стоимости, отпускных цен на продукцию на изменение фактических 
затрат на 1 р. товарной продукции по сравнению с плановыми. 
Укажите резервы снижения затрат на 1 р. товарной продукции. 
 
Задание 7.5. Определите целесообразность увеличения объема реа-
лизации в натуральном измерении на 10% и продажи продукции по 
12 тыс. р. за единицу, если это сопровождается ростом переменных 
издержек с 5 до 8 тыс. р. 
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Укажите, будет ли получена в этом случае прибыль (если да, то 
какова ее сумма). 
Переменные издержки на единицу продукции составляют 5 тыс. р. 
Объем реализации продукции в натуральном измерении – 38 тыс. шт. 
Постоянные расходы – 92 млн р. Была получена прибыль на сумму 
45 млн р. 
 
Задание 7.6. Определите количество продукции в натуральном из-
мерении, которое должно быть продано для получения прибыли в 
сумме 30 млн р. 
Общие постоянные расходы составили 95 млн р. 
Переменные расходы на единицу продукции – 5 тыс. р. 
Продукция была реализована по цене 20 тыс. р. за единицу. 
По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
Задание 7.7. На основании данных таблицы 69 и метода HL (выс-
шей и низшей точек) рассчитайте переменные расходы на единицу 
продукции и общую сумму постоянных расходов. 
 
Таблица 69  – Данные об объеме продаж и сумме совокупных расходов  
организации 
Показатели 
При минимальной  
загрузке мощности 
При максимальной  
загрузке мощности 
Объем реализации продукции, шт. 57 000 59 950 
Совокупная сумма расходов, млн р. 6 000 6 420 
 
По результатам расчетов сделайте выводы. 
 
 
Тема 8. АНАЛИЗ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ  
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение материальных ресурсов в 
промышленности. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа материаль-
ных ресурсов в промышленности. 
3. Анализ поставок сырья, материалов и их остатков. 
4. Анализ эффективности использования материальных ресурсов. 
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Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложе-
ний А и Г. 
 
Задание 8.1. На основании данных таблицы 70 оцените долю ма-
териалов в краткосрочных активах и общей сумме активов промыш-
ленной организации. 
 
Таблица 70  – Состав и динамика активов, млн р.  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Материалы 2 027 1 697 
Краткосрочные активы 33 048 28 760 
Всего активов (итог бухгалтерского баланса) 54 320 55 470 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 8.2. На основе данных таблицы 71 оцените обеспечен-
ность мясокомбината сырьем, т. е. произведите сравнительный анализ 
коэффициентов обеспечения потребности источниками покрытия по 
плану и фактически. 
 
Таблица 71– Данные об обеспеченности организации сырьем 
Вид сырья  
Плановая 
потреб-
ность, т 
Источники покры-
тия потребности, т Заключе-
но дого-
воров, т 
Обеспече-
ние потреб-
ности дого-
ворами, % 
Поступи-
ло от по-
ставщи-
ков, т 
Выпол-
нение до-
говоров, 
% 
внут-
ренние 
внеш-
ние 
Мясо 420 130 290 260  252  
Жир-сырец 140 50 90 90  90  
Специи 115 47 68 65  62  
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблице. Сделайте выводы. 
 
Задание 8.3. На основании данных таблицы 72 проанализируйте 
состояние запасов материальных ресурсов. 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 72  – Данные о состоянии запасов материальных ресурсов 
Вид сырья 
Среднесуточный 
расход, т 
Фактический запас 
Норма запаса, 
дней 
Отклонение  
от нормы запаса 
количе- 
ство, т 
дней дней 
количе-
ство, т 
Мясо 20 280  13   
Жир-сырец 14 170  12   
Специи 5 48  10   
 
Задание 8.4. Используя данные таблицы 73, оцените эффектив-
ность использования материальных ресурсов организации и рассчи-
тайте: 
 показатели материалоотдачи, материалоемкости, сырьеемкости и 
топливоемкости продукции; 
 влияние объема производства продукции и материалоотдачи на 
изменение материальных затрат; 
 влияние объема производства продукции и материальных затрат 
на показатель материалоемкости; 
 сумму экономии (перерасхода) материальных ресурсов в резуль-
тате изменения эффективности их использования в отчетном году по 
сравнению с прошлым годом. 
 
Таблица 73  – Данные для оценки эффективности использования  
материальных ресурсов, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции 98 430 102 340 
Материальные затраты 45 780 48 762 
В том числе:   
сырье и материалы 32 900 34 390 
топливо и электроэнергия 2 570 2 650 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ных таблиц. Сделайте выводы. 
 
Задание 8.5. На основании данных таблицы 74 проанализируйте 
эффективность использования сырья (муки) хлебозаводом за отчет-
ный период. 
Рассчитайте следующие показатели: 
 фактический выход хлеба в процентах; 
 выход хлеба по норме в пересчете на фактическую влажность в 
процентах; 
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 расход муки, скорректированный на выход хлеба по норме; 
 экономию (перерасход) муки. 
 
Таблица 74  – Данные для расчета эффективности использования  
сырья (муки) 
Вид изделия 
Выпуск 
хлеба, кг 
Расход  
муки, кг 
Фактическая 
влажность муки, % 
Норма выхода хлеба при  
базисной влажности 14,5%, % 
Хлеб ржаной 15 840 11 820 13,9 133,0 
Хлеб пшеничный 2 080 1 490 14,3 153,5 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 8.6. На основании данных таблицы 75 определите влияние: 
 количества заготовленного сырья и материалов; 
 переходящих остатков сырья и материалов; 
 сверхплановых отходов из-за низкого качества сырья, замены 
материалов и других факторов; 
 удельного расхода сырья на единицу продукции на изменение 
объема производства i-го вида продукции.  
 
Таблица 75  – Данные для факторного анализа объема производства единицы  
продукции  
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Масса заготовленного сырья, т 1 560 1 670 
Изменение переходящих остатков, т +5 –8 
Отходы сырья, т 16,2 20 
Расходы сырья на производство продукции, т   
Количество выпущенной продукции, туб 890 920 
Расходы сырья на производство единицы продукции, т   
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 8.7. Организация производит овощные консервы и фрук-
товые соки в стеклянных банках. Годовая потребность в стеклянных 
банках, определяемая в соответствии с планом производства овощ-
ных консервов и фруктовых соков, составляет 5 000 шт. в год. 
Величина выпуска равномерно распределяется в течение года. 
Закупочная цена одной банки составляет 0,9 тыс. р. 
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Оформление одного заказа обходится организации в 80 тыс. р. 
Время доставки заказа от поставщика – три рабочих дня при пяти-
дневной рабочей неделе. 
Затраты по хранению составляют 7% закупочной цены одной банки. 
Количество рабочих дней в году – 264. 
Рассчитайте следующие показатели: 
 оптимальный размер запасов; 
 годовое значение затрат, связанных с оформлением заказа и по-
следующим хранением товара; 
 общую стоимость запасов; 
 продолжительность периода, по истечении которого необходимо 
осуществлять новый заказ; 
 размер производственного запаса, достигнув которого организа-
ции необходимо оформлять следующий заказ. 
 
Задание 8.8. По данным таблицы 76 определите оптимальный сред-
ний размер партии поставки сырья и материалов, оптимальный сред-
ний размер запасов сырья и материалов. 
Рассчитайте частоту поставки сырья и материалов организации в 
разах и днях. 
На графике отобразите частоту, размер поставок и средний размер 
запаса сырья и материалов. 
 
Таблица 76  – Данные для расчета оптимального размера запасов  
сырья и материалов  
Показатели 
Величина  
показателя 
1. Необходимый объем закупки сырья и материалов в год, шт. 45 600 
2. Размер текущих затрат по размещению заказа, доставке товаров 
и их приемке в расчете на одну поставленную партию, млн р 0,34 
3. Размер текущих затрат по хранению единицы запасов, млн р. 0,022 
4. Оптимальный средний размер партии поставки сырья и мате-
риалов, млн р.  
5. Оптимальный средний размер запасов сырья и материалов  
(стр. 4 : стр. 2), млн р.  
6. Частота доставки сырья и материалов в год:   
в разах  
в днях  
По результатам расчетов сделайте выводы. 
Задание 8.9. Используя данные таблицы 77, проанализируйте ди-
намику прибыли на 1 р. материальных затрат. Рассчитайте влияние 
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рентабельности продаж, доли выручки в объеме выпуска товарной 
продукции и материалоотдачи на изменение прибыли на 1 р. матери-
альных затрат. 
 
Таблица 77  – Данные о динамике прибыли на 1 р. материальных затрат, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции 45 680 50 670 
Выручка от реализации продукции 42 650 48 270 
Прибыль от реализации продукции 2 370 2 560 
Материальные затраты 21 340 20 890 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танных таблиц. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 9. АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 
План 
1. Экономическая сущность и значение финансовых результатов 
от реализации промышленной продукции. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа финансовых 
результатов от реализации промышленной продукции. 
3. Анализ прибыли от реализации промышленной продукции. 
4. Анализ рентабельности производственной деятельности. 
 
Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложе-
ний А и Г. 
 
Задание 9.1. На основании данных таблицы 78 проанализируйте 
динамику по видам прибыли. Оцените качество прибыли. 
 
Таблица 78  – Данные о динамике прибыли (убытка) по ее видам, млн р. 
Вид прибыли Прошлый год Отчетный год 
Прибыль (убыток) от реализации продукции, работ, 
услуг 729 2 452 
Прибыль (убыток) от текущей деятельности 1 014 2 762 
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Око нчание таблицы 78  
Вид прибыли Прошлый год Отчетный год 
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и 
иной деятельности –98 –145 
Прибыль (убыток) до налогообложения   
Налог на прибыль 254 426 
Чистая прибыль   
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 9.2. На основании данных таблицы 79 рассчитайте влия-
ние объема производства, себестоимости и отпускных цен на единицу 
продукции на изменение прибыли от реализации продукции.  
 
Таблица 79  – Данные для факторного анализа прибыли от реализации  
продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Количество реализованной продукции, тыс. шт. 580 610 
Отпускная цена единицы продукции, р. 5 620 6 250 
Себестоимость единицы продукции, р. 5 280 5 890 
 
Результаты решения оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 9.3. На основе данных таблицы 80 рассчитайте влияние 
объема выпуска продукции, ее структуры, себестоимости единицы 
продукции и отпускных цен на прибыль от реализации продукции ор-
ганизации. 
 
Таблица 80  – Данные для расчета влияния факторов на прибыль  
от реализации продукции, млн р. 
Показатели 
Прошлый 
год 
Отчетный год по ценам  
и себестоимости единицы 
продукции прошлого года 
Отчетный 
год 
Выручка от реализации продукции 2 270 2 380 2 415 
Себестоимость реализованной 
продукции 2 060 2 115 2 220 
Прибыль от реализации    
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Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 9.4. На основании данных таблицы 81 определите влия-
ние объема производства, цены единицы изделия, условно-перемен-
ных расходов на единицу изделия и суммарных условно-постоянных 
расходов на прибыль от реализации продукции, рентабельность про-
даж и рентабельность затрат. 
 
Таблица 81  – Данные о показателях деятельности организации   
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции, шт. 1 500 1 610 
Цена за единицу изделия, р. 12 500 12 580 
Условно-переменные расходы на единицу изделия, р. 9 800 10 010 
Условно-постоянные расходы, млн р. 4,0 4,1 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 10. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
План 
 
1. Особенности сельскохозяйственного производства и их влияние 
на методику анализа хозяйственной деятельности сельскохозяйственных 
организаций. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа производства 
сельскохозяйственной продукции. 
3. Анализ условий хозяйствования сельскохозяйственных органи-
заций, уровня ее специализации и интенсификации. 
4. Анализ объема производства продукции растениеводства и уро-
жайности сельскохозяйственных культур. 
5. Анализ объема производства продукции животноводства и про-
дуктивности животных. 
6. Анализ использования земельных ресурсов. 
7. Анализ объема реализации сельскохозяйственной организации. 
8. Анализ себестоимости сельскохозяйственной организации. 
9. Анализ финансовых результатов и рентабельности сельскохо-
зяйственной организации. 
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Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложений 
А и Д. 
 
Задание 10.1. На основании данных таблицы 82 оцените структуру 
и динамику валовой продукции сельскохозяйственной организации. 
Таблица 82  – Данные о валовой продукции сельскохозяйственной  
организации, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Валовая продукция сельскохозяйственной органи-
зации, всего 
  
В том числе:   
растениеводства 1 300 1 590 
животноводства 3 460 3 780 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.2. На основе данных таблицы 83 оцените уровень спе-
циализации сельскохозяйственной организации. 
 
Таблица 83  – Данные по видам товарной продукции, млн р. 
Вид товарной продукции Прошлый год Отчетный год 
Зерно и зернобобовые 1 200 1 340 
Овощи открытого грунта 780 650 
Картофель 670 620 
Сахарная свекла 340 230 
Кукуруза 240 600 
Мясо свиней 560 550 
Мясо птицы 430 490 
Молоко цельное 290 390 
Яйца 210 120 
Мед 170 76 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Задание 10.3. На основании данных таблицы 84 рассчитайте сле-
дующее: 
 влияние посевной площади сельскохозяйственной культуры, а 
также площади, на которой погибли посевы, и урожайности сельско-
хозяйственной культуры на изменение валового сбора сельскохозяй-
ственной культуры; 
 влияние валового сбора и посевной площади на изменение уро-
жайности сельскохозяйственной культуры. 
 
Таблица 84  – Данные для факторного анализа валового сбора  
и урожайности сельскохозяйственной культуры 
Показатели  Прошлый год Отчетный год 
Валовой сбор сельскохозяйственной культуры, ц 3 450 3 570 
Посевная площадь сельскохозяйственной культуры, га 150 165 
Посевная площадь сельскохозяйственной культуры, на 
которой погибли посевы, га 1,8 1,9 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.4. На основании данных таблицы 85 оцените интен-
сивность использования зерноуборочных комбайнов. 
Определите влияние коэффициента сменности, продолжительности 
смены и среднечасовой выработки комбайнов на изменение средне-
дневной выработки комбайнов. 
 
Таблица 85  – Данные для факторного анализа среднедневной  
выработки зерноуборочных комбайнов 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Коэффициент сменности 1,3 1,5 
Продолжительность смены, ч 8 7,5 
Среднечасовая выработка комбайнов, га 0,37 0,39 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.5. Исходя из данных таблицы 86 рассчитайте влияние 
поголовья животных, количества дней откорма и прироста живой 
массы в день на изменение валового прироста живой массы сельско-
хозяйственных животных. 
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Таблица 86  – Данные для факторного анализа валового прироста живой  
массы сельскохозяйственных животных 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднее поголовье животных, голов 470 588 
Количество дней откорма 180 176 
Прирост живой массы в день, кг 0,5 0,7 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.6. На основании данных таблицы 87 рассчитайте сле-
дующее: 
 влияние поголовья животных и их продуктивности на изменение 
объема производства продукции животноводства; 
 влияние объема производства продукции животноводства и по-
головья животных на изменение продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных. 
 
Таблица 87  – Данные для факторного анализа объема производства  
продукции животноводства и продуктивности животных 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднегодовое поголовье коров, голов 56 58 
Валовой надой молока, ц 2 365,2 2 752,1 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.7. На основании данных таблицы 88 рассчитайте влия-
ние изменения структуры земельных угодий на выход продукции 
растениеводства сельскохозяйственной организации. 
 
Таблица 88  – Данные по видам земельных угодий и урожайности  
сельскохозяйственных культур в отчетном году 
Вид земельных угодий 
Площадь, га Выход продукции  
с 1 га, ц кормовых единиц по плану фактически 
Пашни, всего 4 300 4 470 36 
В том числе: 
улучшенные в целом   – 
из них:    
сенокосы 220 250 30 
пастбища 1 180 1 150 25 
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Око нчание таблицы 88  
Вид земельных угодий 
Площадь, га Выход продукции  
с 1 га, ц кормовых единиц по плану фактически 
естественные в целом   – 
из них:    
сенокосы 350 400 14 
пастбища 1 210 1 400 12 
Многолетние насаждения 260 250 55 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.8. Исходя из данных таблицы 89 рассчитайте следую-
щее: 
 влияние остатков сельскохозяйственной продукции на начало и 
конец периода; 
 влияние таких показателей, как производство сельскохозяйствен- 
ной продукции, закупка сельскохозяйственной продукции, расход  
сельскохозяйственной продукции на корм животным, птице и семена, 
выдано в порядке оплаты труда, передано в переработку, потери при 
хранении, принятые за счет организации, прочие расходы на реализа-
цию, изменение объема реализации сельскохозяйственной продукции. 
 
Таблица 89  – Баланс продукции сельскохозяйственной организации, млн р. 
Показатели 
Прошлый  
год 
Отчетный  
год 
Остатки сельскохозяйственной продукции на начало 
года 200 250 
Поступление сельскохозяйственной продукции, всего   
В том числе:   
произведено 1 120 1 230 
куплено и прочие поступления 55 52 
Расход сельскохозяйственной продукции, всего 1 125 1 312 
Реализовано:   
на корм животным и птице 24 32 
на семена 37 44 
выдано в порядке оплаты труда 28 25 
передано в переработку 12 17 
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Око нчание таблицы 89  
Показатели 
Прошлый  
год 
Отчетный  
год 
потери при хранении, принятые за счет организации 
(включая естественную убыль) 2 2 
прочие расходы на хозяйственные нужды 3 4 
Остатки сельскохозяйственной продукции на конец 
года 250 220 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.9. На основании данных таблицы 90 рассчитайте влия-
ние количества произведенной продукции, уровня товарности и сред-
них цен реализации 1 ц продукции на изменение выручки от реализа-
ции сельскохозяйственной продукции. 
 
Таблица 90  – Данные для факторного анализа выручки от реализации  
сельскохозяйственной продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем производства продукции, ц 1 120 1 220 
Объем реализации продукции, ц 980 1 150 
Средняя отпускная цена 1 ц реализованной 
продукции, млн р. 0,88 0,92 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.10. На основании данных таблицы 91 рассчитайте 
влияние обеспеченности организации трудовыми ресурсами, эффектив-
ности их использования и уровня товарности на изменение выручки от 
реализации сельскохозяйственной продукции. 
 
Таблица 91  – Данные для факторного анализа выручки от реализации 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднесписочная численность работников, чел. 1 380 1 590 
Уровень товарности 0,786 0,806 
Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции, млн р. 16 500 16 480 
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Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.11. На основании данных таблицы 92 рассчитайте 
влияние обеспеченности производства материальными ресурсами 
(семенами, посадочным материалом, кормами, удобрениями и т. д.), 
эффективности их использования и уровня товарности на изменение 
выручки от реализации сельскохозяйственной продукции. 
 
Таблица 92  – Факторный анализ выручки от реализации  
сельскохозяйственной продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Материальные ресурсы, млн р. 970 1 050 
Уровень товарности 0,986 0,902 
Выручка от реализации сельскохозяйственной 
продукции, млн р. 2 180 2 350 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.12. На основании данных таблицы 93 рассчитайте 
влияние обеспеченности организации основными средствами, эффек-
тивности их использования и уровня товарности на изменение выручки 
от реализации сельскохозяйственной продукции. 
 
Таблица 93  – Данные для факторного анализа выручки  
от реализации продукции 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Среднегодовая стоимость основных средств, млн р. 2 360 2 548 
Уровень товарности 0,876 0,900 
Выручка от реализации сельскохозяйственной про-
дукции, млн р. 2 006 1 920 
 
Результаты работы представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.13. На основании данных таблицы 94 рассчитайте вли-
яние поголовья животных на откорме в хозяйстве, а также уровня 
кормления одной головы и количества откормочных дней на измене-
ние общего расхода кормов в хозяйстве. 
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Таблица 94  – Данные для факторного анализа общего расхода кормов  
в хозяйстве 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Поголовье животных на откорме, голов 2 529 2 795 
Расход кормов на одну голову, ц кормовых единиц 0,142 0,138 
Количество откормочных дней 83 88 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 10.14. На основании данных таблицы 95 рассчитайте 
влияние затрат на 1 га и урожайности культур на изменение себестои-
мости 1 ц продукции растениеводства. 
 
Таблица 95  – Данные для факторного анализа себестоимости 1 ц  
продукции растениеводства 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Затраты на 1 га, млн р. 1 500 2 100 
Урожайность культур, ц/га 120 135 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
 
Тема 11. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение объемных показателей в 
строительстве. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа объема строи-
тельно-монтажных работ и ввода в действие объектов строительства. 
3. Анализ объема строительно-монтажных работ и ввода в действие 
объектов строительства. 
4. Анализ себестоимости строительно-монтажных работ и ввода в 
действие объектов строительства. 
5. Анализ финансовых результатов строительных организаций. 
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Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложений 
А и Е. 
 
Задание 11.1. На основании данных таблицы 96 определите сле-
дующие показатели: 
 степень выполнения плана строительно-монтажных работ в от-
четном году; 
 остатки незавершенного строительства на конец года; 
 степень готовности объектов по плану и фактически. 
 
Таблица 96  – Данные для оценки выполнения плана строительно-монтажных 
работ, млн р. 
Объект 
строительства 
Полная сметная 
стоимость 
объекта 
Незавершенное 
строительство на 
начало года 
Объем строительно-монтажных 
работ в отчетном году 
по плану фактически 
Цех 250 56 52 55 
Склад 120 52 36 34 
Овощехранилище 186 88 72 76 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.2. На основании данных таблицы 97 проанализируйте 
выполнение годового плана по объему подрядных работ (в сметной 
стоимости) в целом по генеральному подряду и объему работ, выпол-
ненных собственными силами, по исполнителям. 
 
Таблица 97  – Данные для оценки выполнения годового плана по объему  
подрядных работ по исполнителям, млн р. 
Исполнитель 
Объем подрядных работ  
по генподряду 
Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами 
по плану фактический по плану фактический 
Строительный 
участок 1 2 380 2 390 1 290 1 400 
Строительный 
участок 2 2 400 2 670 1 900 2 300 
Строительный 
участок 3 2 780 2 300 2 580 2 290 
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Око нчание таблицы 97  
Исполнитель 
Объем подрядных работ  
по генподряду 
Объем подрядных работ, выполненных 
собственными силами 
по плану фактический по плану фактический 
Строительный 
участок 4 3 490 3 500 3 200 3 210 
Строительный 
участок 5 1 200 1 120 980 920 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.3. На основании данных таблицы 98 проанализируйте 
динамику и выполнение плана всего объема подрядных работ по ви-
дам строительства (заказчикам). 
 
Таблица 98  – Данные для оценки выполнения плана и динамики объема  
подрядных работ по видам строительства (заказчикам), млн р. 
Вид строительства  
(по назначению объектов) 
Прошлый год 
Отчетный год 
по плану фактически 
Объекты торговли, всего    
В том числе:    
магазин 1 250 165 158 
магазин 2 168 95 100 
Объекты здравоохранения 25 34 40 
Объекты культуры 67 90 120 
Промышленное строительство 450 560 550 
Капитальный ремонт 120 135 140 
Прочие виды строительства 98 70 85 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.4. На основании данных таблицы 99 рассчитайте влия-
ние трудоемкости выполненных работ и средней стоимости работ за 1 
человеко-день на выполнение плана по объему строительно-мон- 
тажных работ. 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 99  – Данные для факторного анализа объема строительно-монтажных  
работ 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем строительно-монтажных работ, млн р. 950 978 
Трудоемкость выполненного объема работ, чел.-дней 14 195 13 440 
 
Задание 11.5. На основании данных таблицы 100 оцените качество 
строительной продукции на основе расчета следующих показателей: 
 коэффициента брака; 
 удельного веса (доли) объема строительно-монтажных работ, не 
удовлетворяющих требованиям технических условий в общем объеме 
работ, выполненных своими силами; 
 удельного веса (доли) недоделок в стоимости законченного стро- 
ительством объекта; 
 удельного веса (доли) потерь от переделки некачественно вы-
полненных работ в общих затратах на производство строительно-
монтажных работ. 
 
Таблица 100  –  Данные для оценки качества строительной продукции, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем строительно-монтажных работ, всего 658 970 
В том числе законченного строительством объекта 125 180 
Объем строительно-монтажных работ, не удовлетво-
ряющих требованиям технических условий 23 12 
Стоимость переделки некачественно выполненных 
работ 15 19 
Стоимость недоделок, выявленных при приемке за-
конченного строительством объекта 22 10 
Затраты на выполнение строительно-монтажных ра-
бот 515 850 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.6. На основании данных таблицы 101 определите пла-
новую и фактическую прибыль, оцените выполнение плана по при-
были в целом по организации и видам работ. 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Таблица 101 – Данные для оценки выполнения плана по прибыли, млн р. 
Вид работ 
Сметная 
стои-
мость 
Себестоимость  
подрядных работ 
Расходы, покрываемые 
заказчиком сверх сметной 
стоимости по плану фактически 
Выполнено работ собствен- 
ными силами, всего 
    
В том числе:     
строительные работы, 
включая монтаж метал-
локонструкций 1 665 1 600 1 626 23 
монтаж оборудования 85 89 84 4 
капитальный ремонт 15 19 20 – 
 
Задание 11.7. На основании данных таблицы 102 рассчитайте 
влияние объема строительно-монтажных работ, их стоимости, услов-
но-переменных расходов на единицу работ и условно-постоянных 
расходов на изменение прибыли от выполнения строительно-монтаж-
ных работ. 
 
Таблица 102 – Данные для факторного анализа прибыли от выполнения  
строительно-монтажных работ 
Вид  
продукции 
Объем  
строительно-
монтажных работ 
Стоимость  
единицы работ, 
тыс. р. 
Условно-пере-
менные расходы  
на единицу работ, 
тыс. р. 
Условно-
постоянные  
расходы, тыс. р. 
Прош- 
лый год 
Отчет- 
ный год 
Прош- 
лый год 
Отчет- 
ный год 
Прош- 
лый год 
Отчет- 
ный год 
Прош- 
лый год 
Отчет- 
ный год 
Кладка 
стен, м2 345 370 34 42 22 26 650 690 
Установка 
дверей, ед. 68 72 62 65 54 60 245 276 
Настил 
полов, м2 256 252 26 23 18 15 320 354 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.8. Консервный комбинат построил и ввел в эксплуата-
цию цех по выработке овощных консервов. Рассчитайте статические 
показатели экономической эффективности капитальных вложений  
(коэффициент рентабельности (эффективности) капитальных вложе-
ний и срок их окупаемости) на основании следующих данных: 
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 годовая мощность цеха – 2 140 туб; 
 средняя (оптовая) цена одной тубы – 4,6 млн р.; 
 полная себестоимость одной тубы – 4,2 млн р.; 
 фактическая стоимость цеха – 6 054 млн р. 
Сравните достигнутые показатели с проектными, если проектный 
срок окупаемости капиталовложения – 7 лет, а коэффициент рента-
бельности капиталовложений – 0,140. Сделайте выводы. 
 
Задание 11.9. Рассчитайте экономический эффект от досрочного 
ввода в эксплуатацию производственного корпуса консервного ком-
бината, коэффициент рентабельности (эффективности) капитальных 
вложений и срок их окупаемости. Нормативный срок строительства – 
2 года 6 месяцев. Фактический срок строительства – 2 года 4 месяца. 
Прибыль от годового объема реализации продукции по проекту – 
210 млн р. 
Сметная стоимость объекта – 1 560 млн р. 
По результатам проделанной работы сделайте выводы. 
 
Задание 11.10. На основании данных таблицы 103 определите 
наиболее оптимальный вариант инвестиционного проекта для органи-
зации, исходя из срока его окупаемости. 
 
Таблица 103 – Данные для расчета простого срока окупаемости  
инвестиционных проектов  
Показатели 
Проект 
1-й 2-й 
Инвестиционные расходы, млн р. 654 786 
Предполагаемые поступления, млн р. 976 1 098 
Предполагаемые поступления по годам:   
первому, % 25,0 40,6 
второму, % 20,7 38,1 
третьему, % 18,3 15,4 
четвертому, % 36,0 5,9 
 
По результатам расчетов сделайте выводы. Свой выбор обоснуйте. 
 
Задание 11.11. Планируется выпуск нового вида торгового обору-
дования. Параметры предварительного бизнес-плана приведены в таб-
лице 104. 
Определите чистую текущую стоимость проекта. 
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Таблица 104 – Данные для оценки эффективности инвестиционного проекта 
Показатели Значение показателя 
Начальные инвестиции, млн р. 100 000 
Выпуск ежегодно, шт. 15 000 
Цена (ожидаемая), млн р. 4,6 
Расходы условно-переменные на 1 ед., млн р.  2,32 
Условно-постоянные расходы за год, млн р. 5 000 
Срок проекта, лет 4 
Ставка дисконтирования, % 20 
 
Сделайте выводы о целесообразности проекта. 
 
Задание 11.12. На предприятии осуществлены реконструкция и 
техническое перевооружение производства. Сумма капиталовложе-
ний составила 7 млн усл. ед. Денежные поступления по годам пред-
ставлены в таблице 105. 
 
Таблица 105 – Денежные поступления по годам, млн усл. ед. 
Год Денежные поступления 
Первый 2,0 
Второй 2,3 
Третий 2,7 
Четвертый 2,3 
Пятый 2,1 
 
Ставка дисконтирования составляет 15%. Рассчитайте простой и ди-
намичный (дисконтированный) сроки окупаемости капиталовложений. 
 
Задание 11.13. Предприятие имеет возможность поместить 900 тыс. 
усл. ед. в программу капиталовложений со сроком на 4 года. Ставка 
дисконтирования составляет 8%. Денежные поступления по годам 
представлены в таблице 106. 
 
Таблица 106 – Информация о денежных поступлениях, тыс. усл. ед. 
Год Денежные поступления 
Первый 250 
Второй 310 
Третий 480 
Четвертый 350 
Рассчитайте чистую текущую стоимость объема денежных средств 
по данному проекту и сделайте выводы о его эффективности. 
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Тема 12. АНАЛИЗ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
В АВТОТРАНСПОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
План 
 
1. Экономическая сущность и значение доходов от оказания услуг 
и выполненных работ автомобильным транспортом. 
2. Задачи, источники информации и объекты анализа доходов от 
оказания услуг и выполненных работ автомобильным транспортом. 
3. Анализ технико-эксплуатационных показателей автотранспорт-
ной организации. 
4. Анализ доходов от оказания услуг и выполненных работ авто-
мобильным транспортом. 
5. Анализ затрат автотранспортных организаций. 
6. Анализ финансовых результатов и рентабельности автотранс-
портных организаций. 
 
 
Задания 
 
Для выполнения заданий используйте информацию приложений 
А и Ж. 
 
Задание 12.1. На основании данных таблицы 107 оцените состав, 
структуру и динамику доходов от оказания услуг и выполненных ра-
бот автомобильным транспортом по видам перевозок. 
 
Таблица 107 – Данные о динамике доходов от оказания услуг и выполненных  
работ автомобильным транспортом по видам перевозок, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Доходы от грузовых перевозок по заказам организа-
ций и населения 457 505 
Доходы от перевозки пассажиров автобусами, работа-
ющими по заказам организаций и населения 654 560 
Доходы, полученные от предоставления легковых ав-
томобилей для обслуживания организаций 348 340 
Доходы от транспортно-экспедиционного обслужива-
ния, погрузочно-разгрузочных работ, эксплуатацион-
ных и складских операций 238 342 
Доходы от перевозки попутных и других грузов, про-
чих работ и услуг, выполняемых транспортными орга-
низациями (услуги ремонтной мастерской) 120 156 
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Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.2. На основании данных таблицы 108 оцените состав, 
структуру и динамику доходов от оказания услуг и выполненных ра-
бот автомобильным транспортом исходя из формы оплаты и приме-
няемых тарифов. 
 
Таблица 108 – Данные о динамике доходов от оказания услуг и выполненных  
работ автомобильным транспортом по формам оплаты  
и применяемым тарифам, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Доходы от перевозок при применении повременной 
системы оплаты на перевозку грузов и пассажиров, 
всего 
  
В том числе:   
по тарифу за 1 ч использования подвижного состава  245 248 
по тарифу за 1 км пробега подвижного состава  326 402 
Доходы от перевозок при применении сдельной си-
стемы оплаты за перевозки, всего 
  
В том числе:   
по тарифу за 1 т перевезенного груза 268 300 
по тарифу за 1 ткм 286 342 
по тарифу за 1 км пробега 348 408 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.3. На основе данных таблицы 109 оцените состав, 
структуру и динамику доходов от оказания услуг и выполненных ра-
бот автомобильным транспортом по составным элементам. 
 
Таблица 109 – Данные о динамике составных элементов доходов от оказания  
услуг и выполненных работ автомобильным транспортом, млн р. 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Себестоимость транспортных услуг и выполненных 
работ 658 778 
Прибыль от оказания услуг и выполненных работ 128 234 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
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Задание 12.4. На основании данных таблицы 110 рассчитайте 
влияние тарифа за 1 ткм и грузооборота на изменение доходов от 
оказания услуг и выполненных работ автомобильным транспортном. 
 
Таблица 110 – Данные для факторного анализа доходов от оказания услуг  
и выполненных работ автомобильным транспортом 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Тариф за 1 ткм, млн р. 0,125 0,128 
Грузооборот, ткм 234 256 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.5. Исходя из данных таблицы 111 рассчитайте влияние 
пробега автомобиля и тарифа за 1 км на изменение доходов от оказа-
ния услуг и выполненных работ по автомобилям, работающим по та-
рифам за 1 км пробега. 
 
Таблица 111 – Данные для факторного анализа доходов от оказания услуг  
и выполненных работ автомобильным транспортом 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Пробег автомобиля, км 342 334 
Тариф за 1 км (за вычетом налогов), млн р. 0,126 0,131 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.6. На основании данных таблицы 112 рассчитайте тех-
нико-эксплуатационные показатели работы автотранспорта (коэффи-
циент технической готовности, коэффициент использования автопар-
ка, коэффициент использования грузоподъемности). 
 
Таблица 112 – Данные для расчета технико-эксплуатационных показателей 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Автомобиле-дни в хозяйстве 246 264 
Автомобиле-дни простоя в обслуживании и ремонте 22 18 
Автомобиле-дни нахождения подвижного состава в 
эксплуатации 220 232 
Грузооборот подвижного состава, т 456 465 
Номинальная грузоподъемность, т 506 512 
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Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.7. Используя данные таблицы 113, рассчитайте влия-
ние объема перевозок в целом по организации, доли перевозок от-
дельных групп автомобилей в общем объеме перевозок и себестоимо-
сти единицы работ, услуг на изменение общей суммы затрат органи-
заций автомобильного транспорта. 
 
Таблица 113 – Данные для факторного анализа общей суммы затрат  
организаций автомобильного транспорта 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем перевозок в целом по организации, ткм 768 798 
Доля перевозок отдельных групп автомобилей  
в общем объеме перевозок 0,572 0,643 
Себестоимость единицы работ, услуг, млн р. 0,088 0,096 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.8. На основании данных таблицы 114 рассчитайте 
влияние объема перевозок в целом по организации, доли перевозок 
отдельных групп автомобилей в общем объеме перевозок, условно-
переменных расходов на единицу работ, услуг и условно-постоянных 
расходов на весь объем работ, услуг на изменение общей суммы за-
трат организаций автомобильного транспорта. 
 
Таблица 114 – Данные для факторного анализа общей суммы затрат 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Объем перевозок в целом по организации, км 986 1 020 
Доля перевозок отдельных групп автомобилей в 
общем объеме перевозок 0,652 0,586 
Условно-переменные расходы на единицу работ, 
услуг, млн р. 0,064 0,068 
Сумма условно-постоянных расходов на весь объ-
ем работ, услуг, млн р. 12,5 13,1 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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Задание 12.9. На основе данных таблицы 115 оцените влияние 
пробега автомобилей, расхода топлива на 100 км и стоимости 1 л 
топлива на изменение расходов топлива по автомобилям, работаю-
щим на бензиновом и дизельном топливе. Сделайте выводы. 
 
Таблица 115 – Данные о расходах топлива по автомобилям, работающим  
на бензиновом и дизельном топливе 
Вид  
автотранспорта 
Пробег автомобилей, 
тыс. км 
Расход топлива  
на 100 км, л 
Стоимость 1 л топли-
ва, тыс. р. 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Прошлый 
год 
Отчетный 
год 
Автомобили, рабо-
тающие на бензино-
вом топливе 120 124 16 17 8,0 8,2 
Автомобили, рабо-
тающие на дизель-
ном топливе 210 235 17 18 6,6 7,0 
 
Результаты работы оформите в виде самостоятельно разработан-
ных таблиц. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.10. Исходя из данных таблицы 116 рассчитайте влия-
ние грузооборота, средней тарифной ставки и себестоимости 1 ткм 
на изменение прибыли от реализации услуг и выполненных работ ор-
ганизаций автомобильного транспорта. 
 
Таблица 116 – Данные для факторного анализа прибыли от реализации услуг  
и выполненных работ организаций автомобильного транспорта 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Грузооборот, ткм 234 246 
Средняя тарифная ставка 1 ткм, млн р. 0,064 0,072 
Себестоимость 1 ткм, млн р. 0,058 0,64 
 
Результаты проделанной работы оформите в виде самостоятельно 
разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.11. На основании данных таблицы 117 рассчитайте 
влияние времени пребывания автомобилей в работе, средней тариф-
ной ставки и себестоимости единицы услуг на изменение прибыли от 
реализации услуг и выполненных работ организаций автомобильного 
транспорта. 
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Таблица 117 – Данные для факторного анализа прибыли от реализации услуг  
и выполненных работ организаций автомобильного транспорта 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Время пребывания автомобилей в работе, ч 1 968 2 288 
Средняя тарифная ставка за 1 ч, млн р. 0,022 0,026 
Себестоимость 1 ч работы, млн р. 0,018 0,021 
 
Результаты расчетов оформите в виде самостоятельно разработан-
ной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.12. На основании данных таблицы 118 рассчитайте влия-
ние объема выполненных услуг, тарифов за единицу услуг, условно-
переменных расходов на единицу услуг и суммы условно-постоянных 
расходов на изменение прибыли от реализации услуг и выполненных 
работ организаций автомобильного транспорта. 
 
Таблица 118 – Данные для факторного анализа прибыли от реализации услуг  
и выполненных работ организаций автомобильного транспорта 
Вид машин 
Объем оказан-
ных услуг 
Тарифы за еди-
ницу услуг,  
млн р. 
Условно-
переменные рас-
ходы на единицу 
услуг, млн р. 
Сумма условно-
постоянных рас-
ходов, млн р. 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
ный 
год 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
ный 
год 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
ный 
год 
Про-
шлый 
год 
Отчет-
ный 
год 
Работающие на 
сдельной оплате: 
в тонно-кило- 
метрах 540 960 0,022 0,023 0,017 0,019 1,5 2,2 
в километрах 980 1 020 0,026 0,028 0,024 0,025 1,7 1,82 
Работающие на 
почасовой 
оплате, ч 80 94 0,010 0,012 0,008 0,009 0,14 0,21 
 
Результаты расчетов представьте в виде самостоятельно разрабо-
танной таблицы. Сделайте выводы. 
 
Задание 12.13. На основании данных таблицы 119 рассчитайте 
влияние количества отработанных часов, пробега автомобиля, тари-
фов за 1 ч и 1 км пробега на изменение доходов от реализации авто-
транспортных услуг организациями, применяемыми сдельную и по-
временную системы оплаты труда. 
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Таблица 119 – Данные для факторного анализа доходов от реализации услуг  
и выполненных работ организаций автомобильного транспорта 
Показатели Прошлый год Отчетный год 
Тариф за 1 час использования автомобиля, млн р. 0,035 0,038 
Тариф за 1 км пробега автомобиля, млн р. 0,021 0,023 
Количество отработанных часов 2 900 2 850 
Пробег автомобиля, км 10 670 12 500 
 
Результаты проделанной работы представьте в виде самостоятель-
но разработанной таблицы. Сделайте выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение А 
 
Алгоритмы расчета влияния факторов приведены в таблицах 
А.1–А.4. 
 
Таблица А.1  – Алгоритм расчета влияния факторов с помощью  
приема цепной подстановки 
Показа-
тели 
Базисный 
период 
Отчетный 
период 
Отклоне-
ние (+; –) 
Подстановки Расчет влияния 
факторов I II III 
а a0 a1 a a1 a1 a1 yа= y
I – y0 
b b0 b1 b b0 b1 b1 yb= y
II – yI 
с c0 c1 c c0 c0 c1 yc= y
III – yII 
d d0 d1 d d0 d0 d0 yd= y1 – y
III
 
y y0 y1 y y
I yII yIII y = yа + yb + yc + yd 
 
Таблица А.2  – Алгоритм расчета влияния факторов с помощью приема  
скорректированных показателей 
Показа-
тели 
Базисный  
период 
Отчетный  
период 
Отклонение 
(+; –) 
Скорректированный  
показатель 
Расчет влияния 
факторов 
a a0 a1 a a1 yа = yск – y0 
b b0 b1 b b0 yb = y1 – yск 
y y0 y1 y yск y = yа + yb 
 
Таблица А.3  –  Алгоритм расчета влияния факторов с помощью приема  
абсолютных разниц 
Показатели 
Базисный 
период 
Отчетный 
период 
Отклонение  
(+; –) 
Расчет влияния факторов 
a a0 a1 a yа = a ∙ b0 ∙ c0 ∙ d0 
b b0 b1 b yb = b ∙ a1 ∙ c0 ∙ d0 
c c0 c1 c yc = c ∙ a1 ∙ b1 ∙ d0 
d d0 d1 d yd = d ∙ a1 ∙ b1 ∙ c1 
y y0 y1 y y = yа + yb + yc + yd 
 
Таблица А.4  – Алгоритм расчета влияния факторов с помощью  
интегрального приема 
Показатели 
Базисный 
период 
Отчетный  
период 
Отклонение 
(+; –) 
Расчет влияния  
факторов 
a a0 a1 a yа = ½  a  (b 0 + b1) 
b b0 b1 b yb =½  b  (a0 +a1) 
y y0 y1 y y = yа + yb 
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Приложение Б 
 
Показатели, характеризующие деятельность  
организаций торговли 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Время обращения 
товарных запасов 
(ВО), дней 
,
В
ДТЗ
ВО

  
где ТЗ  – средние товарные запа-
сы, млн р.; 
Д – количество дней в анали-
зируемом периоде; 
В – выручка от реализации 
товаров, млн р. 
Характеризует время, за ко-
торое товары меняют свою 
товарную форму на денеж-
ную, или время нахождения 
товаров на торговом объекте 
со дня их поступления до 
дня реализации, т. е. в то-
варных запасах 
Скорость оборота 
товарных запасов 
(СО), раз ТЗ
В
СО   
Показывает, сколько раз в 
течение изучаемого периода 
произошло обновление то-
варных запасов 
Уровень расхо-
дов на реализа-
цию товаров 
(УрР), %  
,100
В
Р
УрР  
где Р – расходы на реализацию 
товаров, млн р. 
Показывает долю расходов 
на реализацию товаров в 
выручке от реализации то-
варов в процентах 
Уровень валовой 
прибыли (УрВП), 
%  
,100
В
ВП
УрВП  
где ВП – валовая прибыль, млн р. 
Показывает долю валовой 
прибыли в выручке от реа-
лизации товаров в процен-
тах 
Оборачиваемость 
одного посадоч-
ного места (О1пм) 
,
1
1
к
пм
Во
Вр
О   
где Вр – время работы объекта 
общественного питания, ч 
(мин); 
Во1к – время приема пищи 
одним клиентом, мин 
Показывает максимально 
возможное число клиентов, 
которые могут принимать 
пищу на одном посадочном 
месте в единицу времени 
Пропускная спо-
собность объекта 
общественного 
питания (Псп) 
,
1кВо
ВрКпм
Псп

  
где Кпм – количество посадоч-
ных мест объекта обществен-
ного питания, ед. 
Характеризует максимально 
возможное число клиентов, 
которое может обслужить 
объект общественного пита-
ния в единицу времени (час, 
рабочий день, месяц, год) 
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Око нчание  
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Точка безубыточ-
ности в стои-
мостном выраже-
нии в торговле 
(выручка от реа-
лизации товаров, 
обеспечивающая 
безубыточный 
объем продаж) 
(ТБт), млн р.  
УрРперУрВП
УПр
ТБт

 , 
где УПр – условно-постоянные 
расходы, млн р.;  
УрВП  – уровень валовой 
прибыли, %;  
УрРпер – уровень условно-
переменных расходов на 
реализацию товаров, % 
Выручка, которая необходима 
для того, чтобы организация 
начала получать прибыль. Ее 
можно выразить в количестве 
единиц товара, которые необ-
ходимо реализовать, чтобы 
покрыть затраты, после чего 
каждая дополнительная еди-
ница проданного товара будет 
приносить прибыль 
Выручка, обеспе-
чивающая, полу-
чение необходи-
мой суммы при-
были (Внп), млн р.  
УрРперУрВП
НПУПр
Внп


 , 
где НП – необходимая при-
быль, млн р. 
Выручка, при получении ко-
торой организация будет 
иметь необходимую ей сумму 
прибыли 
Запас финансовой 
прочности, % 100


В
ТБВ
ЗФП , 
где ТБ – точка безубыточности, 
млн р. 
Характеризует процент превы-
шения или снижения фактиче-
ски полученной выручки от 
реализации товаров по сравне-
нию с выручкой, обеспечива-
ющей безубыточную деятель-
ность, а также показывает, на 
сколько процентов можно 
снизить фактическую выручку 
прежде, чем будет достигнута 
точка безубыточности 
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Приложение В 
 
Показатели, характеризующие деятельность 
заготовительных организаций 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Коэффициент 
сортности заго-
товленного коже-
венного сырья 
(КсКОЖ) 
,
1
ф
сортусл
КОЖ
ЗКс
ЗКс
Кс   
где ЗКсусл 1 сорт – заготовлен-
ное кожевенное сырье, 
пересчитанное в перво-
сортные единицы, шт.; 
ЗКсф – фактически заго-
товленное кожевенное 
сырье, шт. 
Характеризует качество заго-
товленного кожевенного сырья. 
Чем ближе данный коэффици-
ент к 1, тем больше закуплено 
было сырья 1-го сорта. Рассчи-
тываются коэффициенты сорт-
ности отдельно по мелкому, 
крупному и свиному кожевен-
ному сырью 
Выполнение плана 
по качеству заго-
товленного коже-
венного сырья 
(ВПкк), %  
,100
1

п
сортусл
к
ЗКс
ЗКс
ВПк  
где ЗКсп – заготовленное ко-
жевенное сырье по плану, 
шт. 
Показывает относительное из-
менение (в процентах) фактиче-
ски заготовленного кожевенно-
го сырья, пересчитанного в пер-
восортные единицы по сравнению 
с запланированным количеством 
кожевенного сырья (планирует-
ся только 1-й сорт) 
Коэффициент ка-
чества заготов-
ленной шерсти 
(Ккш) 
,
ф
ш
Зш
ЗВш
Кк   
где ЗВш – зачетная масса за-
готовленной шерсти, кг; 
Зшф – фактически заго-
товлено шерсти, кг 
Характеризует качество заго-
товленной шерсти, которое  
соответствует базисной норме 
выхода чистого волокна 
Зачетная масса за-
готовленной шер-
сти (ЗВш) 
,
б
фф
Вч
ВчЗш
ЗВш

  
где Вчф
 – фактический выход 
чистого волокна, %; 
Вчб – базисная норма вы-
хода чистого волокна, % 
Характеризует объем заготов-
ленной шерсти, соответствую-
щий базисной норме выхода 
чистого волокна 
Выполнение плана 
по качеству заго-
товленной шерсти 
(ВПкш), %  
,100
п
ш
Зш
ЗВш
ВПк  
где Зшп – заготовленная 
шерсть по плану, кг 
Показывает относительное из-
менение фактически заготов-
ленной шерсти, соответствую-
щее базисной норме выхода чи-
стого волокна по сравнению с 
запланированным количеством 
шерсти 
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Приложение Г 
 
Показатели, характеризующие деятельность  
организаций промышленности 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Выполнение плана 
по ассортименту 
(КА), %  100
0

ВП
ВП
К
З
А
, 
где ВП З – сумма фактически 
выпущенных изделий каж-
дого вида, но не более их 
планового выпуска, млн р.; 
ВП0 – плановый выпуск 
продукции, млн р. 
Характеризует выполнение 
плана по ассортименту. При 
этом изделия, выпущенные 
сверх плана или не преду-
смотренные планом, в расчет 
выполнения плана по ассор-
тименту не принимаются 
Затраты на 1 (100) р. 
реализованной про-
дукции (ЗЕ), р. 
,
В
З
ЗЕ   
где З  сумма затрат на произ-
водство и реализацию про-
дукции, млн р.; 
В – выручка от реализации 
продукции, млн р. 
Характеризует затраты на 
производство и реализацию 
продукции на 1 (100) р. вы-
ручки от реализации про-
дукции 
Коэффициент обес-
печения потребно-
сти источниками по-
крытия по плану 
(Кобп) 
,
Пп
ЗдВи
Кобп

  
где Ви – внутренние источники 
покрытия потребности в 
материальных ресурсах, 
млн р.; 
Зд – заключено договоров 
на поставку материальных 
ресурсов, млн р.; 
Пп – плановая потребность 
в материальных ресурсах, 
млн р. 
Характеризует обеспечен-
ность плановой потребности 
производства внутренними 
источниками и договорами 
на поставку материальных 
ресурсов 
Коэффициент обес-
печения потребно-
сти источниками по-
крытия по факту 
(Кобф) 
,
Пп
ПВи
Кобф

  
где П – поступило от постав-
щиков материальных ре-
сурсов, млн р.
 
Характеризует обеспечен-
ность плановой потребности 
производства внутренними 
источниками и фактически 
поступившими от постав-
щиков материальными ре-
сурсами 
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Продолжение  
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Оптимальный 
средний размер 
партии поставки 
(EOQ), ед.  
,
2
е
е
Схр
ЗоОПП
EOQ

  
где ОПП – годовой объем про-
изводственной потребности 
в данном сырье или матери-
але, ед.; 
Зое – затраты по оформле-
нию одного заказа, р.; 
Схре – себестоимость хране-
ния единицы товара в запасе 
в анализируемом периоде, р. 
Характеризует оптимальный 
средний размер партии по-
ставки, т. е. при поставке 
рассчитанного количества 
единиц материала или сырья 
затраты на хранение постав-
ленных материалов и на их 
доставку будут минималь-
ными. Любое отклонение от 
оптимальной партии по-
ставки вызовет увеличение 
указанных расходов 
Оптимальный 
средний размер 
производственного 
запаса (ПЗопт), ед.  
2
EOQ
ПЗопт   
Характеризует оптимальный 
размер производственного 
запаса 
Количество заказов 
при оптимальной 
партии поставки в 
год (Кз) EOQ
ОПП
Кз   
Характеризует количество 
заказов при оптимальной 
партии поставки или сколь-
ко раз в год должны заку-
паться материалы при опти-
мальной партии поставки 
Интервал поставки 
(t), дней 
,
ОПП
ДEOQ
t

  
где Д – количество рабочих 
дней у анализируемой орга-
низации в год 
Характеризует время (дни), 
через которое следует заку-
пать очередную партию сы-
рья или материалов 
Затраты по оформ-
лению одного зака-
за (Зое), р. 
,Црз
РПП
ОПП
Зое   
где РПП – средний размер од-
ной партии поставки, ед.; 
Црз – средняя стоимость 
размещения одного заказа, р. 
Характеризует сумму затрат 
на оформление одного зака-
за 
Затраты по хране-
нию материалов 
(Зхр), млн р. 
,
2
Схр
РПП
Зхр   
где Схр – себестоимость хране-
ния единицы материала в 
анализируемом периоде 
Характеризует сумму затрат 
по хранению материалов 
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Око нчание  
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Размер запаса мате-
риалов, когда дол-
жен подаваться но-
вый заказ на мате-
риалы (З), ед. 
,Д
В
ОПП
З   
где Д – время доставки мате-
риала, которое должно 
учитываться при подаче 
на него нового заказа 
Характеризует количество ма-
териалов в запасе, когда дол-
жен подаваться новый заказ 
на поставку материалов 
Точка безубыточно-
сти в стоимостном 
выражении в про-
мышленности 
(ТБстп), млн р.  
,
1 







В
УЗп
УПз
ТБстп
 
где УПз – условно-постоян- 
ные затраты, млн р.;  
УЗп – условно-перемен- 
ные затраты, млн р.; 
В – выручка от реализа-
ции продукции, млн р. 
Выручка, которая необходима 
для того, чтобы организация 
начала получать прибыль. Ее 
можно выразить в количестве 
единиц продукции, которые 
необходимо реализовать, что-
бы покрыть затраты на ее 
производство и реализацию, 
после чего каждая дополни-
тельная единица реализован-
ной продукции будет прино-
сить прибыль 
Точка безубыточно-
сти в натуральном 
выражении в про-
мышленности (ТБнп), 
ед.  
,
ее
п
УРперЦ
УПз
ТБн


 
где Це – цена за единицу 
продукции, млн р.; 
УРпере – условно-пере-
менные расходы на еди-
ницу продукции, млн р. 
Количество единиц продук-
ции, которые необходимо ре-
ализовать, чтобы покрыть за-
траты, при этом не получая 
прибыли или убытков 
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Приложение Д 
 
Показатели, характеризующие деятельность  
сельскохозяйственных организаций 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Урожайность 
сельскохозяй- 
ственной культу-
ры (У), ц/га (т/га) 
S
ВС
У  , 
где ВС – валовой сбор (ц, т); 
S – посевная площадь куль-
туры, га 
Характеризует размер продук-
ции растениеводства (в нату-
ральном выражении), собран-
ной с одного гектара посевной 
площади 
Продуктивность 
животных (ПР) 
Пг
Пж
ПР  , 
где Пж – объем производства 
продукции животновод- 
ства (натуральные или 
стоимостные измерители); 
Пг – поголовье животных 
Характеризует выход продук-
ции животноводства в нату-
ральном выражении в среднем 
на одну голову животного. Эти 
показатели специфичны по ви-
дам животных и направлениям 
их хозяйственного использова-
ния 
Уровень товар-
ности (УТ) 
,
ОП
ОР
УТ   
где ОР – объем реализованной 
продукции в натуральном 
выражении или в сопоста-
вимых ценах; 
ОП – объем произведенной 
продукции в натуральном 
выражении или сопоста-
вимых ценах 
Характеризует отношение объ-
ема реализованной продукции к 
объему ее производства в нату-
ральном выражении или в со-
поставимых ценах 
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Приложение Е 
 
Показатели, характеризующие деятельность  
строительных организаций 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Выполнение 
плана по объему 
строительно-
монтажных ра-
бот (ВПсмр), %  
,100
СМРп
СМРф
ВПсмр  
где СМРф – фактический объем, 
выполненных строительно-
монтажных работ, млн р.; 
СМРп – плановый объем вы-
полненных строительно-
монтажных работ, млн р. 
Показывает относительное 
изменение фактического 
объема строительно-мон- 
тажных работ по сравнению 
с запланированным объе-
мом строительно-монтаж- 
ных работ 
Коэффициент 
брака (Кбр) ,
СМРф
СМРб
Кбр   
где СМРб – стоимость забракован-
ного объема выполненных 
строительно-монтажных работ, 
млн р. 
Характеризует долю забра-
кованных строительно-мон- 
тажных работ в общем объ-
еме выполненных строи-
тельно-монтажных работ 
Готовность объ-
екта строитель-
ства по плану 
(Гсп), % 
,100


ПС
СМРНс
Гс
п
п  
где Нс – незавершенное строитель-
ство на начало года, млн р.; 
СМРп – объем строительно-
монтажных работ в отчетном 
году по плану, млн р.; 
ПС – полная сметная стоимость 
объекта, млн р. 
Характеризует степень го-
товности объекта строи-
тельство по плану 
Готовность объ-
екта строитель-
ства по факту 
(Гсф), % 
,100


ПС
СМРфНс
Гсф  
где СМРф – объем строительно-
монтажных работ в отчетном 
году по факту, млн р. 
Характеризует степень го-
товности объекта строи-
тельство по факту 
Рентабельность 
капитальных вло-
жений (Ркв), %  
,100
Кв
П
Ркв  
где П – сумма прибыли, получае-
мой от данного объекта, млн р.; 
Kв – стоимость объекта, капи-
тальные затраты, млн р. 
Характеризует прибыль, при- 
ходящуюся на 100 р. капи-
тальных вложений, т. е. 
окупаемость капитальных 
затрат 
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Око нчание
 Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Срок окупаемости 
капитальных вло-
жений (СОкв), лет П
Кв
СОкв   
Характеризует время, за которое 
окупятся затраты, вложенные в 
строительство (капитальные за-
траты) 
Чистая текущая 
стоимость (NPV), 
млн р.  




 ...
)1()1( 2
2
1
1
r
P
r
P
NPV
 
,
)1(
K
r
P
n
t 

  
где Р – денежный поток в i-м 
году; 
r – ставка дисконтирова-
ния;  
n – периоды реализации 
инвестиционного проек-
та, включая этап строи-
тельства (0, 1, 2, …, n); 
К – инвестиционные рас-
ходы, стоимость объекта 
инвестиций 
Проект считается приемлемым, 
если его NPV > 0, т. е. положи-
тельная; если же NPV < 0, т. е. 
отрицательная, проект следует 
отклонить. При сравнении двух 
и более взаимоисключающих 
проектов следует отдать пред-
почтение варианту с наиболь-
шей чистой текущей стоимо-
стью 
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Приложение Ж 
 
Показатели, характеризующие деятельность  
автотранспортных организаций 
 
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Среднесписочное 
количество авто-
мобилей (Ас) 
,
к
хоз
с
Д
АД
А   
где АДхоз – автомобиле-дни в хо-
зяйстве; 
Дк – число календарных дней 
в периоде 
Характеризует среднеспи-
сочное количество автомо-
билей в хозяйстве 
Коэффициент вы-
пуска автомобилей 
на линию (Ква) 
,
хоз
л
ва
А
А
К   
где Ал – количество автомоби-
лей на линии; 
Ахоз – количество автомоби-
лей, находящихся в хозяй- 
стве, за каждый рабочий день 
Характеризует количество 
автомобилей в работе (на 
линии) 
Коэффициент ис-
пользования авто-
парка (Киа) 
,
хоз
э
иа
АД
АД
К   
где АДэ – автомобиле-дни в экс-
плуатации (в работе) 
Характеризует степень ис-
пользования автомобилей за 
определенный период с уче-
том всех дней (рабочих, вы-
ходных и праздничных) 
Коэффициент вы-
пуска автотранс-
порта на линию 
(Кв) 
,
п
э
в
АД
АД
К   
где АДп – общее число автомо 
биле-дней пребывания по-
движного состава на пред-
приятии 
Характеризует количество 
автотранспорта в работе,  
т. е. выпущенного на линию 
Коэффициент ис-
пользования гру-
зоподъемности 
(Киг) 
,
Гн
Зпс
Киг   
где Зпс – загрузка подвижного 
состава, т; 
Гн – номинальная грузо-
подъемность (по заводской 
характеристике), т 
Характеризует использова-
ние грузоподъемности авто-
мобиля 
Коэффициент тех-
нической готовно-
сти подвижного 
состава (Ктг) 
,
хозА
тиА
Ктг   
где Ати – количество технически 
исправных автомобилей, ед. 
Характеризует техническую 
готовность подвижного со-
става или долю технически 
исправных автомобилей в 
общем их количестве 
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Око нчание  
Показатели Формула расчета Экономическая характеристика 
Производитель-
ность автомобиля 
(ПАт), т 
,гт КиГПЕгПА   
где Ег – число поездок с грузом; 
ГП – грузоподъемность ав-
томобиля, т 
Характеризует количество 
перевезенных грузов в тон-
нах одним автомобилем в 
единицу времени 
Производитель-
ность автомобиля 
в тонно-километ- 
рах (ПАткм) 
,гткмт СРпПАПА   
где СРпг – среднее расстояние 
перевозки груза, км 
Характеризует количество 
перевезенных грузов в тон-
но-километрах одним авто-
мобилем в единицу времени 
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